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Miért ném mozdulnak 
~f~;~:~~'.J.~ meg Amerika szervezett 
•• t t, 't • lt -•k megbl.otU!nú I&· • unk, 0 h, , - k, ? megszun e ese Jav:aso a ;r;:;:~;1::;t~: m asa1a _ anyaszo ert. 
Két hónapi munka, tömérdek kölbéc utáa mit aitött ki a canadai u~. - A =~•1:::i;:":':.~:i.J;~:~ Mi u oka) bon Amerika uenezett muká~r t~enil néia a Uaited Mille Worken 
,iabad költöakö.léli ioaot akarják el sillautani a canadai bányi.uoktól __ :n~n~n=o~":1~:.'~;:!~ élet.-balál harcát ? - A tit mllllWok 1iettek aak a harcoló kn~ényntaesek serit,é,&e. 
Qul.adábau 16 beteg a.'6Zénl- \·etet Illetékét. Eseket & aiö- Ugy meg voln& kötve, különő befeje~ra., mt'.rt • b4nyatAr- Amerika bányis:wJnaJt aier- majdc.em a 11eromtvel egyenl6 ~hur Naab nevti niha11tyitoa tu-
~n~ ~=.n~ ae:: =a~:d~:l~~~e~= ~ =~ h:o':. ~ :~:!~'\:!; :~~~=::e: l~;~::~t ::~:.~~k k~~aep~;~o~! ::~n:~t~élJ~~:: :: !!:'01~~~::!::t~ 
1,et -orvoslw én;lekében ogy b'-nyiuok u.oi., akik a.karji.k moidulul sem Ndna. A hú köt 1-,'B Wub~o'hba.11 még' min- t6llével. 1'}gylk nagy harcdt. még vezetnek. Ea a csellély .p6nz.. keméuyszeneBCk segélye:.416,é-
:4:!:~~u=}~ :: ~:~:~~h= ~:= ·:!n~s :i1:~;~e:e~=-!:' =~ :.,. n::,,i~~=\: !:t:gr:z~=k ':~a=:t !~ ;::enne~~! ::!: .. egyebet !:; :~:t::1~:r ~~~ 
m,oc. bdeje&te muuUJ,lL létte u Ec)'HIU\ Államokban 11zen mindene, amit igy netn J.6nyne:l"1"6 ~ ;1:fblaüodott no. ugyon meggyeng:ltett.6k a Pedig adhattak volna. Ai bliony egy (ebérhollój:a a t6-
Up Jitulk alapos munkJ.t mi:r llégóta u, hogy bonü be tesi meg. Nem mehetne odihh, t6késeket ,., OTtJdg érdekében Unlt&dt?atlne W-orkerat. amerikai munkiawrvfix:i• Uselrnek. 
répett., )~alább UI a ~yák • cht,ek otf-at 61 a tiraaeigok ha n~tájk volna a a munka- a béke meglt~W~. 1921!-ben, amikor a puhaai:e- együttesen hlhetetlentll nagy t.á A% American La.bor i.•uctera:'-
,.iempontjA.ból, mert a ~I Te- ellenilk ast Itt IL nélkllllség,ha a binylhan.. ~em Péntekett '.Copelaud new-)'or- ne-se~ 11ztrájkotta'k, egész ,':o- ir,ogatAst llyuJthattak volna a t.1011, ~ amkft2ervezetelr. Ö&Uel:I-
~ _ a~nJotta, bénA.gást és Hlhiln ha 8 W.nyáaz.ok Ca- dolg~ua, ngy 11em kapna mun ki demokrata terJeutett a 111&e- t1Uete1let ,·esztett el a u.erve- ktlzd.l!I bf.nyáaa:~nU. lffa te► sége még ml11dlg diJlk "!elbl• 
., ebedi off meguWltetéeét. nadiban bérleri.gút akartak kát,. ugy Jetön:ié, hogy 1'()811%abb nátus elé Ja:vaalatot, hpgy Cool- zet ée térventesége asóta 1& léptek volna egntgeaen1 ha egy Tiu1okllal" aegltl a bánybzokat. 
uu .. láhl&lk, a i:auadal uénbl• volna, ha a cbecll; otf eltllrl6- hel)'tetbe Jutna, mhn ma a ldge elnököt köibelépkre. kér- egyre t.árt. A tllke Irtó hi.oorut ,zer megmozdultak 'fOJ!la éJ-fl- Pén,:t eddig még mindig nem 
1ctlsig sem merte &u:lnOOll rét kh•inták folni:,.4 akkor rul• Webek vannak. - Jék, azonban ezt a java1i1atot kezdett a Untted Mlne Wo,rkers gyelmoztett.ék volna az elblza- u.dt.a:k a szervezetnek, pedig Jól 
megmondani az lgazd.got> hogy nek ntriji.oltal: ofyan sokfug? A azénbltottsi,g teii'at alapos leuavaztlk. M.i&nap megt&Ulé- c,llen éa nem i(lhet letagadni, kodot tl!lkéseket hogy a bányá- tudjá.k, hogy harcot p{m11 uél-
a betegség ei Idő 11erlnt nem Uh1.zen akkor 11..1 akaratuk egye- munkát v4g,:elt CanadA.ban, egy telt ék a Javaalat ~uyujtá$t, hogy· slke.rel tolytat.j:i er.t a si:okért megmozdul majd &ne- kW 11e111 lehet' viTnl. 
f,!:::..~tó~ ~a~ ~::,:. :::::= ""1:; ~:~ ':S:~!:::t "!ri;;ö:gt :::;a;o~~.zavutil a U>- ha:u::~ a bányásiuer\·eaet :::.. UÚl'den ~ ~ ~n- ai:::.6th!!l 1tt-=!o!e1:1~ 
h.cl,utfb61 efed cs add.lg, mlg ('8S Hplg sem utráJkolnl. Cllak ten6 ós végül, még a b6.ny.tut E javulatok leaza.,•ai1isa mu- hol Itt. hol ott hndako:zik a t6- J&ldlg nem tették eit 1 meg: jes tlrkölcsl aulyával ~el lépn8 
"' norniA!la vla~yo.k, a rendes hogy ugy á.11 a dolog, hogy nem Is ugy mogkö,tné, akilrr.eak a tatja legjobbl\u, hogy Wn11hlng- kévol, addig sajnoa. a többi sier Sajnoe, sok reméuy a rra 11l_n- a bé.nyászok ér(\ekében. Jfa ' IU-
~ v:luonyok ai epsi a báuyi.szok akarjé.k a bérlevi- jobhágysAg Idején. tunból bizony rwml Jót ae-vir- vezetek.a munkfuit.est-vérek tél,. oseu, hogy et:ut.án megtegyék.. jelentenék. már, hogy minden 
vtltg gu:duqában hel)"te nem giat, nem a bányi.uoll: akarjilt A canada.l bányáuoJI. :uou.- hatnak a:r; <f1"11ág dolgozói. lenül nézlk, hogy vtvja nngy A kew.énya:r;én ,·ldé~n 5 hó mun~'(w:.et a. bá.njüti>k 
4.llanall, addig a szénipar la be- a cbeck ott rendu.er megsrftu- bAn nem veszik ttulomúsl ezt }Vasbl.ngtonban mJudlg azt cse-- h~út a bánya&zunlou a ka- J1apja fo lyik a nagy harc. A ti>- \.egltaégére ~ ~~t ·amennyiben 
•e&•leu. ugy Canádábl.a; mlDt tetélét, .hanem éppen. a ~•~ ·0 megállapitiat és llltakő,;nl lekulk, amit ,: t.6kések ldvin- 1nLR.ll1t!ltkal. . ke ée munka harca. A báuyáu- zá~OB' határldpn belül nem 'köt-
• vl.lég öi.nnely 1énébe.11.. tulaJdonO&:OJL ée azok kldná- r-ognak az Ilyen megttreutl!I nak ami. n. t:6kések érdekelt Szégyen le Is lrnl, hogy Ame- azerveiet léte, ,-agy n~ét.e nek bélr.ét\11,'tókések.,., .. ~ '.',"- · 
Debá.t a bbotb4g111.k 11zUi.• &i,nak ad hangot a Hénblaou. .. megtllapltaeok ellen, aplnt- uolglJja. r lka többi munké..usiérvezetel forpg ott kockán. Mert ott a!iar- _Afgll~.l~an_ és általá.ban min-
"""' vol t, hogy 90k eser dol- 8'g canadában, mikor eieket hogy mir la rimutatt&lr arra, Nlncsenek oy, tekintett.el ar- - ethllg - stmm\t llem tettek n~ a t6ké&ek 0!yan hali.J.os d'enütt a vut.gon, ha munkáao\: 
~. amit a vi&sgih.t Igény- n dolgokat illltja. hogy a Clllladal azénlJMtT beteg- rn. hogy nébol ' mir kórbúa.11:- a .U.Uyászuervuetút.. lilen dotést . mérnl a bányAsiunlon- harcba. mennek, blrja.k baJlV-
be vett, valatnlt fel la mut.a.swu.. Még egy na.gyo11. fontot Ja- aégé.n ugy lehet caa.~ aegltenl, nak. leic.01'.kna~ slncaen tOtelG- a !ihiyászok roegplz~, l)lo- ra .hogy nz elpuululJon t~l~ salk &olldarltását Is. Csak eb~a 
Mit tett volna egyebet hit mint vaalatot tett a uénblzott&i.g ha ceöki.UtJk a uéu \ mwn,- Jflk. Ott eu.k ut tart.Jé.- asem· t61~ ·a. bányászok 6.Ital váJaaz.- sen. · l&l', orsd.gban történik meg. 
• e. bi.D,tbti'lk kedvenc eumé- Canadiban. Azt mondja, bogy Ját. u · Oanáda e,Ji:t te:rm~lé- el6ff. hogy Hnall:-v. ptr tclkés- tof.i.' Q)értegel6 (cheek-Jll'elgh- A hi\nrAa=en·eset': a hoe:1o- bo__gy ll 1U.unkistestvérek Ölbo-
jét vetwelt5 65 kimondta, bogy meg kell aidntetnl a compinla aü uenet baú.n.6.1 rei éa: 'ha. ri,1- nek a k.lvu,l!ápt•-tel}Hlt.11ék, maef) végezze. A b!oyáazok ter- flZ1l harc teljesen e1gyongttette tett keiektel nézlk 158,000 bá-
&Rrt belel a canadal aénlpa:r, házakat 611 a. bányiuoknak kell lesztJk "Canada Jpará.t! hogy a all\k ~lt~télt a aenátor ura- méftetl}Ben öriil\ek ennek a ja- anyagilag. E-z. a,; oka, hogy fel uyá.u harcát 11 t6ké\·el K&e:tn-
uwn. ;a Mayiuok.l>ére magas, eladni, hogy a,, bAnyaplé:r.eten uénf01Yautb enielkedjen. Itat a válaut.Moko'n. malalnak mert nagyon sok ~ellett adni minden te:"et más ben, , . · 
,atert a ~tt hanyiMoll a bányáuok saját háu:lkban BA.rnieanylre levignü: la a Hogy azután .hogy fog·a hely- voll a p.;.asz a moetanl reo;d- vidékek megbódlt.áeira:. Az elő- A legnagyobb bal, hogy Ame-
Ulg11ág( Uletékét a tArNlligok Jakhaasanak. - bá.nyáa:r;ok bérét Cs.nadAban bál- i:et alakulni act lgaián nehéz uer 111:erlnt a társas'8;oll illa! re kidolgozott te.rveket télre ti.ka munkásai nem akarjik lit-
utjin kDJlektiljik be. Ml állltják, hogy a bi.nyi.- hogy Is oda kötnék 1.11 a -bainyáo- volna megmondaol Egyelllre a megblzott mérlegel6k ellen. kellett tenni, mert a uen·ezet n.l a ve!l%edolmet, amit a bá-
Tehit le kell SÚLlULQnL .-á uok nagyon Hlveaen megven- l!r.okat a bányikboz, asért. a :6kés lapok uj campanyt kezd- Természete1:1cn a tAreaságok- mioden erejét a keméuyszén- nybzaz-ervezet letl,prása r!Juk 
• .uenea~tt hinyáuok bérét, meg 1ték é11 abba ls be.Jemennénell, Ezénlpa.:r beteg: marad, ha ugy lek a keményszánbányászok el; nak viszont nem tetszett a ja- Ila~: vesil Igénybe. . !B hozhat. Nem akárjé.k ugy 
~ ::::::!t v~::;u::;i: ::k~ :z~pw:~n:~r~=~~ :::::i::o;:!~:;~y~:: ~~:~1i:i~: :~z:;!u:ak~e~ ::1:• t~~~:n!~:~:1!• e:e~fn hl:a ur:~~~t!e;::;ge:!t ae:~ ~!:~~1.X~~~I:: _: ~:~: 
~ a~ ~=ényt egy vegyes ~~;w!~n~na =~~ u: belepuutul~ rtl~ a:~::::;e °1.e~~~~~J: ::~::1::: :z:o:ui:~::!~ ::11!;!:;::::e!~'::zon;a:~ ~:h~~1:10:1Ybl~1!:.~;a~~~:t;:k 
blzottsig állaplt~tti: meg. Ang- tonyos összeget levonnának ne- OONllNOKSÁO A.LÁ K,EUO"I/I' Wllkes-Barrere helyetr.e töba- szer szerint megtörlénbetlek 8 Az elK6 orvendetcs Jelenség, m.a.ld ut!l.11a a többi munkb-
lia és Cauada. küldotlelb61 állt k!k a hd.zak v6t.elánirn éti Igy .\Z JLLIXOIS CO'.AL ~!szállását és onnan VérJe 'fisz- amelyek a t.áraa.ságokn.ak sok ho~y az ugyneve;ett tümunká- ,aerve~etek li 
ea a bliotteAg és_ CM.k az volt l<.illvel övék lenne a hh. ame- COllPORA'l'JON i;i;a a 1.6ké&ek uJaé.gt4.madAsa- elónyt jelentettek. Ezért ha- ~ok _{szabók, saauónök, sapka- lgnz, hogy más szakmák muo 
;;:. haj, hogy a k!.,ltuldöttek a bé.- lyet most csak bérelnelt. . lt, Amennyire lehet, 5k La he- marosau kiadták a rendeletet kéSittők, sth-) s.zerveiotei 200, kA.sal IIC duslakodnall;. J)c még 
i::;;:~~; ::i:re~~e:~! ltt~~o~n°:~~ k::~:- íól~r~z:::-::~~:ö~at,hl~~ ~~c:~:ke~1c:;;~!~~k~at:°kban ~;~~~ti:~ ~:::~n:z::: ~~:g ~l~:w:~:~~~ =;::~! mindig sokkal jobbau 1\Jl>tuk 
bé.nyász sem vett részt. goL nyát érzik a legnagyobb tár- ---o- rozatot ai e.ien szervezethez hareához. anyagilag, mint n bányiszok 
A bizottság sorra lirta a e.a- Mert mlér.t ai..11.roák a bánya- saság-ok. _ UOGY SZOLO,lL.IA.K .A 1.nrtozó muuklUlOklral, hogy a Ebbll! l0-0.00-0 tlollé.rt a;,; · Hlaten a lxinyMzok nagyré-
n.adai bányatelepelr.et és Itt-ott tulajdonoso,k, bogy . a házakat M Ul19nl1 Coal Corpo"'lioo, "'COH(!Al'rfY UNIONO'.Ki;. régi rendszer rennmar'adását Amalgamated C1othlng Wor- 1m= ávek óta harcol, alig tud-
benézett ~gy-egy bányásihot la. a biinyáazok megvegyék! Hl- melynek a lapt6k4Je 10,000,000 A D..l:NYÁSZOJi klvánják, mert #az uj reudszer kers ad, mlg a másik 100,000 nak annyit ker06ui, ho1,,y meg-
Természetesen olyan bá.nyáaz- szen akkor utr6.jk esetén nem dollá.r gonünokúg •al6. került , f:tlDED:IT. érvéaybelépése eaetén eaetlég dollé.rt ll Ladles Garmeut \Vor- éljenek. De mégis odaadják k&-
boz, akit a tirsa.aé.g jónak la- dobhatnák kJ llket a házakból ? mert a társaság hatalmas vo.- a bé.nyápzok egy rés:r.e olyan kera adja. _ resetük egy részét a harcolók 
tott eUlz.l!lleg gondosan kioktat,. A1 Igaz, nem dobbatná.k ki gyona tln.cára 11em tudta az ese- Brltt Columblihan, míni. is- :nérleg_elllt kJr.i.11 , Ilki uem a Annál dicséretesebb hogy ez &e&élyezé!rere. 
,. o l, hogy mit mondjon azokra a bányUzo.kat a há.zakb61, caak aékes adóagágalt rtzetnl, a kész- meretea, a bányászok elualuul- "COmpany UnJon", hanem a a két 111en·ezet a harcoló M- Legutóbb a uervezet felhl- · 
a kérdéeekre, amit a 11énblzott hogy a .. bánfatAraaságoknak pén.e elégtelen8'ge miatt. lak a sze.rvezettl!II éa a t.ár8ll.8A-- bány?,8zezervezct tagja, 'lriir pe- nyáSzok segltségére elet, mert VIÍ.llt küldött miliden ruunké.s-
3'.g vll,sgá.lól 'bouli Intéznek. volna eazuk ós nem adn!k át A tArauágnak-N"8on, Bpriu; gok által o.lakltott szerv,e~tek- dig Ok az Ilyen mérlegelő Jrlint saj!l.t maguknak 111 épen most szerveaetnek és kértéK a tago-
<;&a1t !gy lehet megérteni, hogy az öaazes P,ha.11:at. Tartall.Anak !leld, Auburn, OQalt.on, Olrard, be .G.lllAk be. b1iahlÍa.lianok. Rendelje ki csak nn harcuk , mely meg:lehető- kat, hogy adjanak tehet&ágtlk 
a tbiny4szok é.llltólag \mslguk ~ egy pirat ua.hadon a sajit VIrden és Nótmnllban vanuak Ezek a "Company Unlonok" a I.Araasd,g a mérlege16t akivel i;on igénybé vette pénzt.6.ruka.L sierlot a szt.nl.jkoló kemény-
'.11 klvinják Canadihan a_ MT- céljukra, 1.hovi utr.'i.jk: eeetén hányit é8 eiek kGJIIU a. li,t9on tennéezetesea nem a · b!l)yá- ük uagyoo meg vannak eléged~ A péntt ugy aka.rjé.k el6t&- eiónbányiswk seg:élyeaé&ére. 
1euállitást és maguk Is ~r- bányászokat telepltbetnének.. hanya a vOig egyik legnagyobb i;zok érdekelt stolgá!Já.k. hauem \·e. . • . remtenl, begy a. két szervez"'t A azen·e;,;et közli hogy ennek 
Ják . s. ~heck otr megs111lnteté- Sokkal fontosabb lenne azon b4nyé.l közé tarto~k; ·OJy . ha- a társaságok kl vinstigh.ln11,k ii. A „Cohipany Uulo11:· tagjai tagjai egy.egy órai kere'18ti\- :i felhlvásnak olyan nagyon kl-
séL ·;~• 'ban as, bogy · uzt a bányé..szt, talmu tömegbeú kertU ki ,o- szolgá.Jatmké&l~n á.116 azer"o•ét csak ~lkéMtJ.te_k, umlkor er;t a. ket adják a harooló bány~): Cfll volt ai eredménye, hogy 
Hogy hogyan aka:rhatjAk: a akinek biza van sokkal jobban b6J a blnyé.ból a adn, 1logy s a tánas!gok szive&c:í tAmo- határozatot1,1:léJbk terjesztették. segélyedsére. nem Is lrják meg az öuieget, 
=~~~:~~es:J~~~ :::r:~n :a°!~r.a:lnt azl, egyar.erre ~~Ja uL ::::i::a~:e~1:~~,:i~ ::~Y:::~i::=~:~.iit~:h; te:(~, a k~Je~'n:une!,~t:e:ve:: :;;~1 ~~=:te:eö~ö:1:~!!~ 
bOMz~ ..Mnapoklg sztd.Jkoltak Az a bl\nyé.az, 11.kl lgy törlesz- DE~'ir~~!f~ Jl:B~IN'.I' t.nl attól a gQndt'~I. hot,'Y a .ha.- elvqsi.Jtsék a Joh-juki:i, : ~ert szei'vezothek a péld;á.Ját.. a bá,- rc:zr.euek vele, llogy n1ennylre 
~ ~~felemeljék a bére- ~~/:::e~:!:n:!°!~lp::: KOKSZTEJ.Lts. ~!!:.Z:1:~k.1:i: :~a~: !!!1~~;::é~~;~~;:i ~~~;;:e~uL~: :r=l~ =:~:nmbu=I At:!~1::: 
Hogy. a check., ott 6,lltöi;lésél zébll l megtaka.rltott pé.r dollArt A lllu1uto~· 11aorint, µie- nu} )t-eres1tillvlheeeék. _: oé g'ryi~~ u1lnt .a~I~ ~ _ eményad_~ barco( 1'0~11kttrjll- knt. Mostmir Igazin a .buuon-
=bl;;~t':m~:!r ~:~n~ ::~e~ie;~:é 1:1::~":~~ ! ~:l~ ~~~bO ~:!•~~~!~ ~n~~~ci!{::b~:~a:~.: zer; J,t:k~~!:~a:- oorupany ~~::r: J~~bbl tenek keresttill :~::t!:e~~~~~e~::ie;: 
.la. ilogy a bAnyá.szo'knak seho- l:iá11yában nem kapna munkát el6t6 hónapban. A ~ényhoJA&boz egy ja.TII.!- unloMil, ahol a munkúokat. Fel kell emlkénüuk hogy az dig kél!nek, ha aokálg haboz.. 
S,U: Ulll tttaillr., hogy akAr vagy nem olyan telt.étel mellett Decemberben u ~ lt Ál- Ja«it ~jtottak be an~él,aek llaasoálják arra, A\lCY «.etleg Amalgamated Clothlag Wor- nU. tél6, b.ogy k6&tln }ön ali.ÁD 
akarn&k, akár nem, musd.j a amilyen mellett dolgozni akar- lamokhan klter:mellft 6,403.000 értelmében, ugy, amint a uer- a -.;it haláJOij ltéletiUlel la k,a segélyéhu egy Ulkés la a sogltaég a Unlted Mlne Wor-
levonia iltal megfizetni a uer- na, akkor nem teh~tne -semmlL ton.ila toli:sl'Ot l°e~ bá.nyü.nil van, a uenet megu&V'■:UÜ. • bouf.Jjrul Ch1cLnna1.lban Ar- keruiall. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
r:agyobb uelleml laté:r.meDybell hlntott az auton6tnla.. A régi pontra belyeskedetL A sQrge- Clénel fogadlik as uJ t.lllori 
u egyhbban la kud ,norajla- renc\&zer megbukott. Tebtto11en- tMekre ast vilaezolja a ko1J- pü1pffltOL Kloev111tet'9e u1'a u 
nL. nem ellenfomt.dalml Dl~ ki jobban nem 6Mll ennek, mint mAny, hogy &dott vlu.onyoll k6- llld -p01pökl ktmferencl'-n bON-
• raJ ez, hanem amolyan, ami- • magyar egyb.b, mert. fel1u- tölt uj püaplfkl m1"1tóúg alaki- u.u vita folyt anól, bogy u 1 
a61r. f01Tadalmt erejét.tii f&llllor- nyona ós aaJtt céljalri.. ne ha.az nemben a P'rledrtcb kormtn7 A pllspl:Htl tu tac,.t. _ 
bieaolva, cuk bitorltn, • leg• ~Ja, - ffl ellenffrlznl volna la blwny06 tantói.kodó „Jú.. mint emlllletUik _ tcle&eab-
,n----==,=-----------------• :!~;t,~~=n:e;u:er:.• :~!~~6 ~~ !:o:::: :: ~:~:v:1~~ =k:z n:0~1':~~ ::·:~ :J ==~-•~;;ri-:: 
Ki l·s az a Zadravetz O O ök"? cumék egyike: U autonómia." den 6römuJ)onguba11, vagy fel- Haller lstvin tette~ a Tin -kbbe!6pme d6Dtl el est._ Pusp Kl!fflény Havak, a.melytik jlerdGl6aben eUenfon-adalmat. tervet és 1lkerilh. 11 Rámiban kérdést la. Zadra•ea bejut ~ • még egy uocWlsta vea6t' aj- Ha ~lk•mielk pldag, 611tHO kle&z:klkölnl azt, hogy Zadra- ba ,a, teatO.letbe, amely ',616«. 
ka.Jról la kemények lettek vol• pa.pbical morog 11 ecJ" kicsit. ne vec:t. l&td,nt clmsetM püspökll6 allg egy fn'el e&el6U m6g a 
na ha asoUt a katolikus egy- 18 blntaa! A meguJbodott, me.g- neTu.z:a ki és fel 11 uenteljAk. legltlméletlM1ebb krttll:llt oa-
1Unnlnc en•el ueUllt, ami- de m~ uen:ete&I ceUt}an~ ~etelfl 111\oba Polcln, merL z.ad· ~ul pembeii, bauaál)a. z-t- frl910lt autonóm egyhb m11.jd A% uj tA.borl püspök m'il; ' lel- korolta: _ a mecltUboai pia-
kor a "'6mai uentadk a magyar maginyiban la IIOha.sem Yt'lko- raftCS I&td.n meggy6z6d6tÍ ar- raffCS ltllrin nromerwtull ~z vele! ... " uent.elé&e el6tt kit~ .WCe- k egytltt. w u flCJ~ 
ferences barátokat megrendaia• zl le a dacoe 6n 6n:etnek póú.t, ról, tu:ic>' a tudomtnyos tov,bb- moadja u ld6t., amDror u egy- ®tlen~ét. Zadraveca qgyute delmekllel. EgyW:elg m6g a •91" 
W.lyosta 6. ujból k&tele.6ve Havai mindig kimértek, geu- kép,:,k l1elyett lnll:ibb a u6p- Mai ~letben aa o'1.6berl f~ En-illt 11 .11aq-edl .sld6kkal. .. ut remélte, hogy a pllsp6n6g- setn.1 ru11.f.t bonJja & ef616tt 
tete Assisi Sunt Ferenc eredeti tllMI ld1z.Amltot.t&k. Gondoaan uere.ég bli:toalt neki e\6meae- dami megmoadulu aa6tt bfkn gel együtt javada.lm&ltat 111 kap, Tl&elt a pG,gpfflii }eld117d:et.. de 
11sen;et&&I uabllyalnalt ar.Lgoru il&'.rel arra, hogy a du"a uer- teli lellet&,ég,et. Lú&aan u,:r- YOlt 111 1.,-..4got kba.J. De A kommün hatalomra jut.A- de a Urdéaii,ek eil a réeHt aem aali:tlaml.r lekerlU a l4ll6r6I a 
:::::'~~~-:~:- ::'~r:1~ ::~~=:n~~::: ;:z:'e:e:ik:~~=:,~~:;!!: =k--1 ~::;_ ~I~~ ::e:: Q!=:f,:1,!:~~- ol~~ ~~=~ ji- ~~1:!!s ~-== 
caapp.anL Nikit '16ves6 febdr kiStll mln- ml & uoc:IIJl1 uene-..wt. u.dollk Ilyen ,r.avalrbl, hanem vltMba voii,uln. IHllllélte a. ,ult h~ ahhoa., bop u ec- 61U a ma selyem pijsp6kl la-
Hogy I rende~ megóvjik a dig hótluta éa a 11éle1 ner:.i:e• Nem m11.rad meg a drda fa.llda. a magyar ltlri.ly apostoli fel- C'&eJDénJeltet. Bo'd.lg makacaul biai birtokból a tMlari pűspbk 11.rl. 
:::ó!ii~~k6:~!::::: :- ~fi!s1:"u:S~~:!~ ~~ ::,111~,:~t~:;::i 1=~ ~~-t l3 élee krkJka ~-t- :e=~':::en~n::~~~ ~~ k~J ~~==...::;!~ ll~o~k~,.!;~~~ 
juú.gnall a rend~ val6 belé- 1ubil.v011 koszon1k'blt övezze a Katbollkus kört, ia: uep,41 okt6berl viYtDA.nyokal, amelyek m og kellett elégednie azzal a eumvedélyct1 vltik ~ kezd&mek 
pát, engedményeket. té,·e a tu- tejét. Bet.artja rendjének ama li.athollkua til'M.dalom veJ«ő ,h tl'Jllúl javH _ Ho a ért m6g 1919 m!rclud.ban la tllietéuel, amely$ réuére a Folytat.A& a S-lk oldaloia 
tlominyoa kép:ett&ég és a tir- aub&lyát, hogy- a clp6 •leelete férflaJii,ak hbába less bejá:ra- pártkaM■a olyan llngolón tudott lelkesed- hadllgyl t!rca terhére folyóel- .=========: 
::-:~:!n ':::U~ nr;':na._ ~11':d1:e r:;'~U:.á~~~\C::IJ: :: ag::;;;f P:::o~t:;:: ~:I~ ''A r6mal uentuék - foly- :·yhc:k ü:~:::k 8 8 k~:i:i;~ W:\J ttborl pOspök a kh·&- p~~~~ mdbe • ti• 
núlumi osstály sikeres elvég- meiltelen liba, amelyet a H&D- gyff 1116rében. tatja cikkében 'Zadranc.. _ korm,IIJ által 11:lneve:i:ett kor- ly1 vár egyik lalrioutály,ban d• "•PI 1r1o11.... ....11.tL 
z:ése ~.s a~elentkez6 csalidl v\r dil t.alp!boz; csak egyetll!.ll nlj . .. mindig nagyon Jlborálla volt mán)'bl:ttoaa Jött le S:cegedre, rendezte be hlvat.&11 helyl&égét, :'.:":,;'i~u~'.t.Mg41k..e 25 unt•t 
::::~":1:n~e~:::t~~ :~;~e~: =~~• f;yc:=:-~ ai~~~ z::::,.::•~t,'::ad~::,r ::~:i:: ; .. ::!~0!'::~:=t~~ ~k~::~n~ 1~~:n;~nh!~f~~~: ::e~/~e~~::::11;1 ~a~:~~: Kénpémdallárobt 
tételei voltak annak, hogy az eoha aem lehet látni 6t köny- akarólag timogatt!k. De nem ságot Zadravecz Jatv!n arra, katt Szerzetest el6Jjiról nem 
egyéb erkölcsi feltételek telje- vek nélkOI. itülffüdl a:i:ers6lt~t Még 111lndig 11okat foglalko- ht e:c n ba.J, hanem. hogy a Jó- hogy revlzló ali vegye álld.s- na~on örültek anna'k a dlcsti-
sltéaével \'alnkl beJutb~n As- olvu és éniekl~ét a teol:o- :.i:lk az Irodalommal, de állandó ak.arólnak 'adott Jogokat &Ok- pontJ!L _ légnek, amelr Za.dravec: plis-
slal Szent ~•crene rendJébe. glal müveken meu•e tulterJe- panuu., hogy nem ~•lil kell6 azor utódaikra 18 klterJesz:tel- l!l nagycal.ltörtokön Kelem~n pökl klnevtl:ésével érte a rend• 
l~rt ..,_.h,nk 't. Nauobb 
8-gkUldédnll~pecllllair 
••nged m6 n1. 
8ETtTEKRE • &ZÁZALéK 
KAMATOT FIZETÜNK. 
Minden reudbáfllak e186ru- d6\eg ltlterjeutl • modern lro- teret u trodalml milködésher.. le. E:i: örökGlt i jogok aoknor Béla volt aicgedi f611pán lak~ Lartományt éa ~z as:kéta. életű 
dü fela.datávi ,ilt, hogy minél dalom minden ágaurttra. Leg- ~:éplrodalml él apologetlk_ue Igen nagyon irtottak az egy- l'in gyilltek• 6asie azok, akik P.O:oray lr.or tart.ományf6nök 
"hb it}Onrot toborouon rend- busgóbb olvasója Probh:i:ka Ot· ~unk!t lr S:.i:ent Ferenc A1r- háznak. lgy ártottak bizony a. S:egedet a: októberi 'l)OUtllta uem tltkolta el aggodalmalL 
:rtomin}·inak. E tekintetben tokirnalr. ~ még akkor 111 lel- nilke clmü folyóiratnak. de a u1Rgy&r klrilynak adott apos- reataurillsnak báz.h1ává akar• Zadra,·ecz tényleg telJea erövel 
val6d.gos vel"6engh fejlödölt kettedik a ué.kesfehé"irl püs- l!Olltlll:itól JlliOndoaan t!voltut- toll jogok la a magyar egybt:i:- ták tenni. Ezen a tanácskozl- a politikai életbe vetette ma-
lu az; egyes rendhbak k6Wtt, pök.ért, amld6n ennek b61cse- ja magiL Tea: ugyu nébáii,y nak. A magyar katollll:us egy- son v~ette fel Zadravecz lat- 6',t és rövid ldlS mulva el is 
de a Kapla:i:trin Stent Júf&ról leli és_ hlttndominyl munki.lt 11:l&érletet a publlclHtlka téren hú a fejedelem ,apostoli Jogai ván azt a kérdéet, hogy mlkli_nt hagyta a margltkörutl Z&rdáL 
el~ve:~
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;:;ces rendhh elaGsége. együtt valóú.gqs Prohiuka ltul Irodalom miiveléaéhe:c. A· ne- lrónak régi panuz.a. AI ugyne- dott. meg, amikor Baek Bern!t 
tuut kudeménye1 a magyar· gedl naplsajtó\-al oi11ca Hám- \'Hetl felaégjog, noha u egy- s:cegedl malomtulajdonoa bl:to-
Fnui:ll!káaas ujoncnak Indai onld.gl ferencesek közölt, amlt bavehet6 Öl!SzekOttetéae, mire htr. jóhluemO akarata azerlnt altot.la 6t.a 111egedl :aldók anya-
el 811 klll lll•nll:iisl ho
r
Tit fi•. :~~~:~0~:':a :~=n 
1
~ ~:!i:1~~uót~;~:~:'~1!:!~
1 
=~~:;:;~:~et:~:~t:U~ g1 A~m=mi:::· azután gyor• 
A muraközi s:egény11orban lül ekkor tór ki • harc a mo- Ebben a mllll!iben érik 6t jogait engedélyezte a klri.lynalL i,an gördültek tovább és ragad-
siii,yl6d6 horvit családok kOld- dernl:mus kérdése körül , e.k• 1918 októberének eseményei. J.\•agy a kedvelt vagy nem ke- tált magukkal Zadravecz ls'r 
téka legbusg6bb flatk&t a Ka- kor lép fel lnnatn-uell:ban FJck- Ezeknek a:i: eseményeknek a gyelt személyi !lve alapjin, vánL Az eaeményeknelt'ebben a 
pisz:t:n1o Szent JinosróT elne- bardt profeasior él (gy a Pro- lelkeket ,uorrutló h1liaa al6I nenide, a: alju Alaiövén)'ek, !?•ga.tag~ formilódott ki 
ve:ett fere.ncea rendtartomi.oy- b.áu.ka lri.nyáért való lelkes& /j sem tudta magit felazabadl- a puha szes.iély, a tolakodó pá.rt :tA.dravecz Istvánból, a Kaplut-
ba. Sok gyermekes azegény Ipa- dél a.r. egyhúl életben va.ló e16: tani &; IS la uok k6:é 10rako- fog!s uralta ai egyhtu: Jegk6- rán Szent. Jánosról elnevezett 
k héz vlnonyok 1r.lnött menetel uempontjiból i,enki :i:ott., aklkb61 ezek az; esemli- nyesebb és lesii,agyobb hord.e- ferences rcndtartom!ny nege-
-:;1Ö(j;~rpebirtok0110k és kü• rn6-Zére ~ lehet }6 ajinl6 le- uyek klváltoli.Ak a szunnyadó reJü ügyét: a flSpapok klneve- dl quardiánjából a 11:un:us Ka-
l6niS&en vuull dsz:tTlsel& gyer vél. Az Orthodo:i: teológiai is- polhlkat amblclókat. Lelkesen zéset'"' pls:,;trinjána'k alakja. 
mellel jelentkeztek felvételre a kola hh·el és Zadra\·ecz _Irigyet üd,·özli „ forrada lmat, amelyt.öl "No meg utin ki veul t6- Amikor a tanyákat járja e& 
eri,ktorii,yal fegyveres quárdláo ekkor mir tlaztiban ,aunak a magyar kat0llctcm1111 renes1• lem roaHnéven. ba nylltan ki- látja, bogy a nép vele megy 
ni!. Euk k8zölt volt u 1rJu anal, hogy a fiatal Fra Stepba- 1J.ÚJ1!:d.t \·árja. Es a fiatal szer- lrom, amit 11088,u !JtatlHtikA- és am ikor ér:cl. hogy foko:r.ás 
Zadravecz la, alti egy llyeu mu- nora nem v!r nagy karrier Karl 1etes, aki sajit tle.ténell példtt- , .. 1 és mllll6kra rugó összegek- csak egy lrtnyba.n lehetaégea; 
raköz:i transzportl.81 került a e~. abba11 a: értelemben, ~~ly lrmul gyors tempót dlkt!lt, a kel tudnék blzonyltanl, hogy a a reakcl6 lrányihan, - mimo-
szerzetu.rend ujonctsli:olij'ba. a vlligi papsig" érvényeaüle&i 1,éhiny esitend68 tétlenaégu~k. régi rendszer •z egyhbl javak rosan fogadja a mind nagyobb 
$:erény, alkalmazkodó, e\6ljá- lehet6séJ!i1!lt Illeti. Zadravecz minden 61!.uegyüjtött energia- és méltód.gokból kormAnypro- tömegben S:egedrc t6dul6 re-
~a~.==~ö:e=a:a·~~=:: i:~;slt :~e:d:~to::r::~:i sz: ~~m=! ~v!':~:/:1~!::::: :~:~1~'~1::ttZ~! n:: ::!: ;:~1t~11~1~:::1ü~1:~~-é~e: 
nekf~Jótt éleaeszü diáknak t,1- érvényesüléa.legmaguabb lehe• uek, ha.nem a magyar kat.oll• megüreeede.tt püspl!ikségekel, feledke:lk arról, hogy a K!ro• 
zonyult. aki az ujo11cé\· lelki tösége a defintorl illú lehetett clzmus demokratikus bcrende:• Ja,·adalmakat C88k a:tért nem lyl-kormány eg)"hás.l kormán!-
1 megpróbaltatisalt l3 minden volna. A Sz:ent Fere.oe rend sr.a- S.edésének akadályait lf a ma- töltötték be esztend6kön ke- biztosától 19J9 . nagypéntelten -
'} látható ri7.k6dtat!s nélkül vi- bályal l!terlnt ugyanis az; egési. gyar püapl!iki kar polltlkijában reszt.ül, hogy a: üresedés alatti még e:i:ekkel a szavakkal bu-
i.elte e\. ":Uigon élű ferences szerzete- litja. Jövedelem a v!las;táal ka.18zá- csuzott: 
A: ujoncé\' alatt különösen seltet a Ró~b•n székel6 Pa· az ellen veszi fel a küzdel- ba menjen. Ugye nagyon ter- - Kedvea barátom, ha eljut 
a latin nyeh·tudásban tett nagy ter Generaha korm!nyo:u. a.ki ruet 1918-ban éa telj~ mag!· mész:etee. hogy az Ilyen vagyon Rómába, mondja meg óuent• 
h 
1 
diat és lgy amikor a ~ellett a világ minden nem:i:e- éri. teHI a Kiroly1 konntlny és blrtok tasaan-lasaan gyülö· ségének, hogy lt:erge&ae el a ma· 
: 1!';- ~ ~lmnultila ~ntárgya.k teb61 ~állttoU koruiinyz_6- egyhi:poll tikii.Jit . ,Örönunel üd- Jete11 letL Oyülölel-tirgya a hl- gyal- pOapökl székb61 azokat. 
Y ·tt bólceészetl kur- tanács muködik. ennek tagJal vödl a. katolllrua egyhizl ügyek ,·óknek _. Atka az egyhiz sz;el- akik csak egybirleJedelmeknek "!t ~~~l é: alatt kellett elvé- ~ Gl!ueralla Deflnltorok. Ami- akkori kormánybl:ttod.nak prog lemének•· ér:lk magukat éll belyettOk 
:::ii,le. ó küz;dött a legklu:bb ::n~I;~~:. ~:::,a::~= ::1!~~ a::~k~a~J~~o:l!~:p~~: ".\ megfrbi~iill egfb,:i: majd ' ~I~:: :;:!r::a~épnek me-
nehéQé,;elt!el h~~= ~ ~: ta eltitkolni modernista felfo- aében e1ucsosodott kt. De nem- , l•gff a:i: e11eii, fofflldll- A kommün bukisa utin eler-
nagyobb el re ir l gúát, le kelleu uámolnla az- e11ak az első forró napokban márokk11IM kezctt a szegedi KaplHtrin ré· 
~el~~ ::~e/::::;:.: ~~ zal, hogy belitbató id8n belül tiizel forrad~l111t lelkuedése, s:ére a1 Almok \·alóra váltásli.-
glTJ Zadraveaet aki a 11zerr rés:t kaphasson a re
nd korma nmikM még a magyar p0sp6lr.l A gylllölet renda:erének lik· nak a lehet6aége. Szegeden ner :u,e: a: Iatván ~evet kapta. nyoz!s.\ba.n. kar Is fel\ratllag üdvözli R KA- vidAliaát Zadravecz 11tvin ai zetf reakciós barátal jutoltak 
~~
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7 a bb övendékelt és 1o·ra El6Jiáról akik 7..adraveciet 11ak az októberi lelkeaedéwen. forradalom hlvatAsiban. mint franciskánus teDJplom s:óazé-
~t!:anop~~n !s az els6k közé tauári pályára készl~ettik elö, 1919 márclnsiba.11 a S~gedl Zadravecz lsh·in, a.ki cikkében kér61 blniesse az !gót. A S:e, 
kiizdölti! (el magiL Kllünteté!i.- a:l tervezték, ho~ ot a ~nd· ,Katolikus ,:-Udósltóbah a kö- ezeket lrja: ged 6s Budapest között utazók 
:!.n;!~~z~ :~!:l6:~:~~:!: ::::i'~!:~t br:!~o:~;g~~:::•l;i:~ Te.tkes6ket 1rja : tit~A:o:fnh!~~;;:;.lda~~~ü~;: ~:=~:o~!~l:::~::n::~:; 
28.1 tért vlssu Mag)'11,rorsd.gba, tak ett<11 a_ ten•Ukt.61 él! áldo:ó „Ne.u1 t lleu(urr11dalml 1nor11-J ve, Igazi rényében éa azépségé- :1 kör~lrben Zadravecz T&lvu11 
anélkiil, hogy még betöltötte p,ap,pi valo felHenteléae utin ea . . " ben fog megjelenni. És tudom, bizalma& t,anic&kozésalról, -
'\'Olna azt a: életkort, amely az 1. Zadravecz feladat!vé. a lel- , hogy akkor a kicsi és a nagy, é6 1920 e.lején püspöki lnfulit 
áldozó pappá val6 felszente-- kéazkedésl tes:lk. "11H8 október 31 - lrja Zad- a proletár ée a demagóg, elbil· próbál a fejére celll11ának ma-
léshez sz:üklléges. Alig bua: _é- lgy kerül P. Zadravecz Jst,. ravea - megmozdltdtt min- völve fogja nézni a blllnceel- gány!ban a negedl quard"n. 
\·es koriban különleges p!pal ,·áu Szegedre. HázTónbke - dent, ami el volt oyouwa. A bő i fela:abadult s:ellemü egy- 'EltefJedt a hlr, hogy Zadravecz 
engedéllyel a:erpappi - dla- guardlánJa -les: a szegedi Fo- csörömpölve le.buliott billncack házat„ A kö:s:z.abadúg 6a a István lesz 11. nemz:oll hadsereg 
k6nussá - uentelfk fel él mlnl rences rendhizn11k, amelynek a calllogó t.Zemü, kipirult arcu Jogegyenlóségek k0f'8:a.kihan tAborl pllsp6ke, Jóllehet u 08:Ct-
llyen, a dunaföldvirl z;árdáha templomá.t ulveaen láWgatJák mllllók garanein arra, hogy az meg akarja -alkÓtnl a magyar nik-magyar monvchla hadere• 
kerill, ahol hitszónok les: éa a a tanyai magyarok és lstvin lgaiság ad.mára smbadaó.g i1aJ- katollclsmus autonómiáját. Az Jének a tábori pUap6ke még él, 
rend papnövendékelnek latin 11átcr 11 nagy elllsi.eretettel nala. van. Reméljük, elr„hant, egybb jövőjét az;épen álmodó magyar á llampolgár 6a a nagy-
nyelvtan!ra. megy ki a tanyikra, hogy mun- i.le örökre az a kor, am~lyre e ka.tollkun hlv6, 116t pap a:ivesen várad! káptalan tagja. 
kaközben közvetlenül érlutlt:ez• bélyeget nyomta a klaaulku11; engedi az egyházi vagyont a 
Lelll:I forradalom - l'rollú:i:ka :cék hlvelvel. Moat mir keveset Mlsernblle saeculum cense, ubi blrtokrefonn ut.Jára. Törölje- Hallflt' IMovh . llip !lorOPJp6ba 
mh·el nyomi». foglalkozik b6lcléezetl és teo- justlUam petere est nrlmen. nek le ezek IIOk-aok könnyet .. 
lóglal tanulminyokkal, Proháaz (Nyomorultnak mondd az ld6t, Hogy ezekre megint va.laml fel- A magyar püspöki kar ldé-
Nemcaak nyll•inouág e\ött, lta Otto~ bölcaée:etl munkál. amld6n bün lgauágot kérni.) ~ rá ne terpeszltedjék és genlr.edéuel fogadt& zadravec: 
vagy szükebb k8myez:etében, 11> beporoaodva hevernek a azer~ E 11:orban nem I kills6 téo)e- eaj!t béreneelnek ne adomá- klnl't'el:ésénell: tervét, amellyei 
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MAGYAR 'BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Hotel Red Star 
lrta: POLOP JLON'A 
(FolJtaW} houi.u, kluo. hónapra, ai asi;aony pedig larooUl6 volt, amikor otthllgyta e mQl!llt 
61fn\nJ Pii még blu.kodott, hogy a t.tr vlumment a aú.llod4ba, ldegea volt, de u mú blionrouu oly11n ai6p 1ptroi;potllg.6a 
gylllJ.lon felmentik, imbú nem tudta, hogy uton hasafel6 nagyon komolyan, er6aen 6a liny, mint amilyen Águe. volt fl&t&I korá• 
-.Uffi ftdekeuélr.. Ast nem mondhatja, hogy ,·églegeeen elhat'-rolta, hol)' uonnal úu- bao. A feJ6be ,·ette, hogy talilkozni fog a 
nem tud\,tf • ~1. mert tudolt. & to4g UJx,c,d,1t1a.&aiHodát & megy-hua. Meg- lbybah, bt!IY"ilSllttt·Jeu vele és ujra any-
h&t~'Hhl 1:12t.1nd.batja. mert akkor az au- vlrJa, mlg a hat hónap eltelik, el6g •oh ja Jeaz •alaldnek. 
11,110ny marad a bajban Mindent u ti.gy- neki ta Amerlkiból. Amikor elö&r.ör e.mlltette Ágner. Sindor• 
YedNI ~lsott, aki tudott magyarul, ha nem Amikor bffrt a uobijlba, ott ült egy HÓ• uak a hau.u:um6'1 tervet, Sándor aiem.re• 
fii 11agyon jól és akinek mir gyakorll.ta YOlt ken Ceoliny 8'ndor. As. aaaiony Ijedten lii.nyóan néiett at uuonyra: 
Ilyen ilg):elr.ben A 1z.egény Wriny Pál nem nbeU ri, de caalr. egy percig, utin boldo- - Hit ha.u ak&Ni menni, Itt akl.ru 
tudta, hogy Aptia aJapou.n megflsette u• pn, uerelmeeen borult 5'ndor nyalliba. hagyni! Itt tudn.il hagyni, adpaégem, Tö-
ügyv6det a maga érdek6ben, de u ura •6- A Jetartóstataa, berce-hurca, börtön, tA.r- ro8 et11llagom! Jd&g tudai 6lnl néJlr.QlemY 
delmére mA.r uülten mérte a pénsL A1 volt gyalb megvtselték Ágoe&L ~ Sindor vln- Hluon 16tod, hogy elhervadu, ba én nen1 
.._ fontoa, hogy 6 tr.eritljön ki, mert 6 lntú· 1uérke1élo elfeledtetett vele mindent. ölellek, nem ceókollak! 
kedlk as üiletben- Olya11 uiv61 TOit e& as uazony, mint egy Magihoz. ölelte a1 uazonyt uJra, forrón, 
Ágnm kicsit. Jemér-&ékelte a bb,niut, macak.a, akilhiny.uor e.ett le, mindig talp.. ndul, eröaen él ugy megaókolta Apu 
.adott pé.llnkit, mert ha el le vlttolt mindent ra ugrott. Elmultak a ezcme alól a binat reatetl u6J.lt, hogy 'kibuggyant bel6le a •ér. 
11. 11evel66gl detek1.lvek, uerzett ujat a régi karlk6i, ujra •kimelegedett arca a. fe.t.ék Art.An elengedte és a.z.t mondta neki: 
belyr6I. Jobban vlgyisott. A 11.nyok lr.özill alatt, mert mellette volt Ceohá.ny S.lndor, - Hit ere<IJ, ha tudsz. 
1, vMll~ött egy pir, a.ki l}edten u.ét.ua- a.kit mégis CIU igu.ln uereteltl, forrón, KI cvveJ kiment a nobiból. 
' ladtak, amikor berontottak a detekUvek a t,Qnösen, akinek u érlntMére m~• csak Ágnes elrt 11:JcelL Siratta a linyáL Altin 
Klállod!ba- A régebbiek vlsssajöttek. blvAa öaueri11.k6dott 6e akinek caókJa alatt le4- arra gondolt, hogy u egén iiletét es. a gaa-
lléDr.(11, ismerték jól Ágnest, tudt.ik, hogy joltak a uemplll'il. Sindor volt aa ö Igazi ember, e:11 teszi t~nkre. Haragosan ki la 
,.em_ olyan 1Jed6e aa111ony, hogy llyes!llliirt embere, akiért 11.lvesen ment volna a po- mondta: 
abba hagyja a vlrigtó Qiletet. ?itajd eaután kolt,a la, imbtr moat sem volt Jobb helyen. - Jaj, de gyűlöllek, te gazember, te utol-
jobban fog vigyilnl, ennyi as a.gén. A& ura csak adrt 'kellett, hogy ne Jegyen , 86, te .. 
Ágnes megpara.nCM>lta a lányoknak, hogy t-uedül, az6rt kellett talán, hogy valaki De az.tin a uhében egy hirtelen forró• 
tartaanak Wk6.t. a 110biJukban rubanemil- üljön a börtönben u (S bünéért Ml 6 tov~bb 8'g azt felelte neki vlsua.: 
cUel és ha ve.ndégfill jön, .akkor lrjü. be élje vlliP,t. - OyG.lölöd, persze, hogy gyiUöl6d, de 
aa.gubt a könyvbe a ,·endéggel egy(llt férj As. Isten ajándék.lnak éres.te Si.Ddort uJ- nem tudu élni néltille. 
5 feleségnek. Igy tall.n nem fogj.lk 6ket ra, pedig tulajdonképpen Sindort a lit.in De a l.lnytt l.ltnl akarja, akirml 11 t6r-
oly~ könnyen rajtacalpni. kO.ldte Ágoeahu. Az aauony él.elél mir ténlk, látn!._ akuj,L Talán jó Jen.ne, ha ba-
A t.irgyllú napjh Ágnes kicsit llgatott régen az ördögök lgaq:att..lk, es. •• LII- mmenne pir hétre, hogy mag.lhoz 11orlt-
l'O!t. 5'tr.lny Pii allg„ttidott d.nuorogol, uony már caak as füdögökre hallgatott u. .a. Jullsk.lL De lehet-e ltthagynl a eu.1-
1! as aem eegltett sokat rajta, amikor a fe- u6ta, amióta az Ordög elll5 üienetét olyan lodAt? HJuen tönkre megy addig minden, 
leeége blitat6an lllOIOIYO!'·a nhett ri. uereJmesuavu, derék, tlatal legény ho1ta, me~ nem én Itt u: üzlethez., ehez az Qi--
A t.Argyalás ugy végi6d6tt, ahogy az asz- mint amllyeu Csohány SAndor volt. Ujra letliez senki ni6.e, caa.k (S egyedül. Mlntbn 
szony gondolta. At ilgyvéd alapou.n védel· klvlrigzutt Ágnes & ujra ragyogott a edJ- egyenesen erro született volna. Már a vé-
mez.te mind a kettöt., hazugságok tömegé- !oda elölt a vörös csillag, akArcaak. 111 Ág- rében volt a pén1 szeretete, már el se \Ud• 
,·el. Sokat rontott a belyieten, hogy Sa.f- nea bünöe s,:lve. A1 üilet folyt - to,•ibb ,ta kép1elnl, hogy élni tudna, ha nem lenne 
i·ány Pál nem tudott angolul, mert u figy&i up:yanugy, mint arelótt, csak óvator.abba.n. pénse a bankban, asdalfiókban, ruhane-
eat Is ellene hasz.nilta fel. Esite.nd5k óta Kicsit több pén1be került a. vlgybó nemek milk köiOtt elreJtegetve, n\elj: a. harlsnyá-
él Amerlk.lba.n, pálinkát árul éll nem tanul- lefbetése, de Ágnes n1cgengedbette magá- :lában. '.Mir llléha ugy érezte, hogy c•k 
~ =- -;.,o::::: ::~;:~~u~k~:aij:~ ::~~e~~;/:~pe';>'~!t ~=k~1~•:: =~o:l~~=r:~~.h:;k:~a=;:.: 
klrohujon a ,t,evándoroltakra. aztin Sl.ntlor la: lnkibb 'költötte a.péns.t, sz.ers.etL Éa hf!ID' simogatta, beciiite a nén-
i iU 1W11Zonyt {elmentették blronyltékok hl- mint kereste. poroa, verejtékes, gyilrött bankókat.. 
inyil)an, ai embert elltélték hat hónapra. Agoes aronban a letartózt.atás Idején ·lr.o- Valahánysior Sindor közeledett bouA, 
$ Sifrioy Pii ldcs!t ~torodott, amik.Dr lll()Jyan, ulvb61 elhat.iroita, hogy haumegy mindig kereasUU járta a ulvét egy nagy 
- u Jtéletet u ügy-Védje lcfonUtotta neki, ai a kls.16.nyiboz.. Amikor az. urát beclukt.Ak U.jdalom: 
"'86%0DJ uonban feléje moBOlygott 65 a.a és art hitte, hogy régt 11erelmesét. Sb- - te bitang - gondolta, - te . veazel 
lóOlt ebben a mosolygúban: dort se látja t6bbé, vigyódott a ulve valaki el a gyermekemtlSI, klelányomtól, Julikám-
- Majd el fogjuk felejteni. után él 1101tat gondolt a ktsl.lnyára, Juli- tói. 1 
Sáfrá.ny Pilt bevitték a börtönbe hat Ura. .Maga elé ltépielte a l.lnyt, Ul mé.i!; A uexne Ilyenkor gyülöletet 1ugtrzou, 
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de a. ad.Ja engedelm~n, alhatO&an éa for-
rón tapa.dt ri 8'.ndor slijára. 
Magános órikban aaonbnn tovább rigott 
" féreg a 11lvén. Nem tudott uaba4ulnl a 
gondolattól: 
- látni akarom a Jullalr:ámat - alrta 
aokssor éJnaka Is a párnijába. 
E,g:ysaer Sándor az uaiony iokogáaára 
,1iredt fel. Rúzorltotta a1 aa11ony 11 &&áiát 
a pirnira, de lgy Is lllhallat.6zott a roko-
g.ás csendesen, morgósan és na.g)'on ke-
sen,esen. 
Bindor álmoaan né:r.elt fel: 
- Mi az., te &11'9t, Ágnes? Ml bajod van 
vlripz.ilam -!utiogta és msgáho:i; ölelte 
az. aea1onyL 
- Ágnes 1:1z.ótla.nul tovA.bbsirt. 
Sándor noszogatta a bea:iédre",' siép csen-
desen, meleg suttoghsal, mert lgaian saj-
nálta az. auionyt. Felébredt a sz.lve és arra 
gondolt, hogy amlg 6 Itt alailk caöndeeen, 
nyugodtan, mint akinek rendben van a 1:r.é-
náJa, akinek van la.kW, Jó kosztja, Jorró, 
sieret6 .a.nronya, addig ez a uegény te-
remt&, Itt titokban rokog. Nagyon megesett 
a azlve Ágnesen. 
HOMiu kérdeq:etéa ut!n Ágnesb6I végre 
kitört a HÓ elnyultottan, el rósan: 
- Sándor, én nem 11:karlak ltthagynl ... 
mert én nem tudla'lr: ltthagynl. . . én ue-
retlek tig"" és moat tudom caalr., hogy 
nem tudok elélni nélk(lled ... de én ... én 
... litn l akarom a Jlletinyomat. r 
- S,;.egény kis ma.dara!ll - vlga.ut.alt.a. 
Sándor Ágnest, mert nagyon Jól esett a fér-
flul bü111keeégének ei a slr6s éJna.kal val-
lomá.s. Moat éreite legjobban, hogy milyen 
\"égiete&en szereti 6t ez az aas:r.ony, az öre · 
ged6 asszonyok vutka.nOtu&' tüzével, minden 
feltétel nélkül, pokolrajutó bls.tonsAgga1. 
Meguakad a. ailve a gyerekéért, de azért 
nem megy haza, nem megy, n1ert még a 
gyerekéért 11e111 tudja lttbagynl az emberét. 
- Hány éves most a lányod - kérdez.te 
Siodor é1 Öl!Slehuzta a szemét, ugy, hogy 
c-sak egy keBkeny, fehér sáv vllágttott ki a 
111emhéjal köz.ül; De ez. a fehér aiv tü:r.ea 
volt, rulnt fehéren lrzó pa.ráza. 
- Tizenhat - mondta Ágoea. 
- Tir.enh11.t - klirder.t.e S.lndor - 11.i-
uen aki.Dt' klhozatbatnid, m.lr elég nagy, 
tud magára vlgyé.z.nl az uton 6a után se-
glthetne la neked a munkában, hogy ne vé-
gez mindent egyedül. 
- Ide hozusa.m ki a li11yomat, ebbe 
uillodAba? - kérd ette rémülten. 
- Miért no? - mondta Sindor közönyö,.. 
sen. Ha az. anyja Itt élhet, akkor Jó belJ' 
ez a linyának is. Hiszen te nem vagy Uu--
tenégtelen uúony, ki meri mondani rW 
hogy te rosaz anezony vagy? Te nem 61u-
reelett életet, te csak az enyém vagy, m~ 
en,gem sr.eretu.. Te nem csaltál meg engem 
aolla, ugy--e Ágn.eském? Vagy._ _ .talia 
Igen? - & Ágnes torkiboi tette Sándor a. 
kétkez.ét. 
Ágnes Sándor !elé fordult: 
·- Nem csaltalak én mog téged soha, 
mert mindig Is csak rAd gondoltam, mia-
dlg Is csitk téged uerettelek, mindig a tied 
\·oltam. 
·- No látod, te szamár a11z0tl.y, Hflt ml-
ért ne hoiatbatnid ide a lányodat? Ila egy-
ner tudn magadra vlgyá:r.nl, akkor vigyás-
l1al6z a ltioyodra. ÉB a:r.tin Itt vagyok én, 
a te lga.zl urad, m~jd \"lgybok rá én Is, ne 
!élj nem le&1 neki semmi baja, ha mind a 
ketten 6rködünk rá. 
Ágoeene-k még 'tiltakozott a gondolata 
az. ellen, hogy ldehoza.ua. a lányát, de 
dor rélliben sz.avakkal, r6azben ölelé9eklt 
s csókokkal meggy(Sr.te ar aas:r.onyt 'arr6 
hogy e:r. az egyeUen tenni való. KI kell 
r.atnl a lányt 6a .akkor IU lesz. mindig Ye 
soha többé nem sr.a'kadnak. el egym 
éa ha éppen nem tetezlli Ágnesnek az 61 
a szállodában, el Is adhatják épen étJ elm 
hetnek más vld~kre, ahol a pénzükb61 u 
pen megélhetnek hárman.. Mert a.z.t 
tudta Sándor, hogy ha SA.frány Pil ki 
S!',8.badul a börtönb61, Ide mir nem 
nem jöhot többé vls111a. Kiveri cl az 
111ony Innen, ba. kell, acprünyélle! is. · 
bá.r annak a plpógya StUnioy Pálnak el 
a uó la, hogy elker.gessék .. 
Napo'kon kere&2:tül nagy volt a vldAm 
a Vörös ,e11lllagban. Jó kedve volt minden 
·klnel:. A lfulyoknak la, mort Jó volt a. 
ruet. Ágnesnek, mert várhatta a 16.n 
mlndj.árt rnáanap hau küldte a pénzt, 
a &:r.übégea Iratokat s duhajkodó ketlv 
YOlt Csohány Sándor Is. KldülleBztett m 
lel járkált s néha ökllllel riésa.pott 11. m 
ku.Ara, hogy csak ugy döngött i1 elégQ1 
tnondogl.tta magának: 
- Derék legény vagy te Sándor. 
(Folyt.atása követk~zlk) 
ar ~n;-=f::~ 
e o> ' • , ·><ti~ 
.,Í ~.,....,.. nól, 
:r~tz:!t=~~~1ti~ !:!!e1 ~~!11:e:~da,.~ze::~:~: 
~ 1P,5~tdke,l 4t.,iw(i1, mlkol' a-bé. -~el.J;ll a slatet a azéntlíl, 
hak- vannü""bi.ny . · TJitnok. uir~ ·m·e-11.-tek, ri<lm é;rte!Íek a belövéfth• 
. ~ ~:~11~;;:;:: !;',';!!:'~'!..:O, e:i,-u::•~~=-= EÍek tt társaú.gok alilrl.á.k i,zln'LjkU!r6kot. , boiatW:. Act ~11 ha' tpni,g,;is szcr,illl#tltn&611 
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M..,..1111k Ninct,"1 ~n. - Publlel>N Ev■ry ,,.,.,_.,_ mel.lett nem tudjA.k üiemben Já,k, meg rogff.k adni magtlh.t. nck még ai: Iskolában ,·olna a 
.uo»&BW FISID!:&, i:•twr. tartani 61 a:zt kérték a W-nyá~ éá a tánw.Big i!Ut.l) dlktált fel~_ Iielyilk . A fegyveres IJrök ~ {Ll-
siolrtól, hogy k6Menek uj e- tótelek melletl vlpiakönyörgik laó.dóan clrkállÍ.ak éa több rogy ... 
,...,.,. g,,,...-1_., w,,,,a.zok Ifi'-, b,..,.,_kf'61, W.11~ gyezséget., mely sierh1t a dt!ad magukal n munki.ba. , '\"eres őr van a bAnyában és a 
,.,,. """..,,•" Ml"!" ,-~: =~" fK Ml-n. ot NtMn ;:!:~::::e:i: 
1
~:t~o: :~: :ód~k~:fe~.;:~~,!e~ ~~:áa Mdi\~oi~:.nt n mennyi IIAGYARORSÍAGIA 
1!:ot.er,fd u lk>i:a1rd Clua !ll.e,I.IM at tlle t>oat om.:e at Hbllk!rriU... Kr nyá.uoknak. hogy ba ott egy iett oányásieok nen1 vol~ hal- ""És ~t a na.gy ikö~et a Tilpl::::: .. ~c:~i::tr,taa 
Ullde<" the ACI. or Mareh s. tnt. !19 ~g:t:::ál t::::~~ !:~ :~~!:!@::::r~e:;iu;:en~ llánya mind elblrjo., csak a.'bá- RE'fC~l!TREi- ::tt1:cl!:. 
, tak.arlthat., akkor a,;t.á.n állan- deu és n 111tráJk 192& tnvaaUL 'l.yiscok tisztességes flU!téaét O!.~!:C.i'ifaND, 
A KEM€NYSZÉN BÁNYA URAK dóan dot,;ozhatnak, mert a,: 1gy óta folyik ki ~ég ma sem azilnl nem. r,;13lll blrJák a társaságok b ~ köllled.Yalt eu llblt>.oo 
az utolsó' tárgyalási napon teljesen levetették álarcu• :~~}?:::e::: ~°f~~:~1!8 ,:;: mid.lg a tá~sAg. mindent el- :1,b~1::::1a::~:en fltet• ~ 11~h~r., c~::~::i. w .. , 
kat és moSt már.eyiltan is megmutatták, hogy se~ más vezetlen bá.nyák.ka.l nemben. követ, hogy 1t bányászokat a A harc 11cdJg folyik tovább, a ~tER~~rE:f~;r.:ffi::r:li 
céljuk nincsen, mint a United Mine Workers telJes lete- A bányászok Pomeroy Bon- munkd.bn vlsezacsalJa. lgérettcl PJ.:ervea:eu bányWmok kJtarta- $
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'tése don, a szervezet tlltakozát.a. el- nép szóvnl nem tukarkodlk, de nak, nlá&t mit Is tehetnének . 
n Hiába mentek el a bányászok engedékenységükkel le.né!'(), tárgyalni kezdtek a W- nem riad v1saia az erőszakos- hll!;r.en ha munkába mennének 
a legvégsö határokig, hiába ajá?}ották íel a m~,~~!1itaz~n~ ::~:::,
1
11~ym:fzo
1
:y~
1=: !1~~:n8~~~!U.: k~a:~11:~:S:.~ ;:1: :~~~:t~b:;:uk,m:n:t~~ 
nali felvételét a régi béreK a.lapJan, a bányaur= ~m~- ká.kat Ingyen fognak végem!, törik 68 a Pomeroy .Beqden le- mint a. ml most a sorsuk, a kop Modern ~~ co:ztflyan 
(n. S. ,ftGv«IUO Ta:,: kQl~n) 
den kevés, amit a bányászok ajánlanak. A _scr~ntom ?J· amiért addig rlzetéat kaptak, vö Mnyák üZéme móg ma 1J:1 \.o.lá.s és uélklllöieés. -
sii.g kiadójának béketervezete, - melyet a b~yaszo_k ~- nlis munk.áné.1 pedJg belemen- csak . látszólagos, tar.melfíük Hát ha mó.r egyszer koplal• v~=d~~•;e,1~~;:~,k:;';,.. 
gyalási alapul elfogadtak _ igazán kevés elonyt b1ztoS1t lek a társaságok !lt.al kért en• pgy!lzotván a nullával e_gyenlö nlbk, néll!ülöinlök kell Inkább ~!,":/~~~~:,n~~t'"u.~•· 
a bányászoknak es mégis elfogadták a békt? megkötése ~;!:!:ye:é~a:re sz:~~~;et ~ó:! : ~e1:1~i;:-:1:ia~:!;' k~~e~á:r.alé- :~s:11: ~e~::::te:a!~e~;::: Unitcd AmiiÍC-:Ul J.ines 
érde~é~:~yaurak kap&si.~ga azonban semmi tekinte~ !:~~en~ta~e~~:p:d:: 1:a::~1 :~jk:::;; 1~1~:~a~ ~:::~ ;_11°:~o:::~:.-k :a: tia:"~~~~:ri::u; 
ben nem ismer határt. Görcsösen ragagikodnak hozza! r.ytuok a 11ervezetet okolják, gyobbréait olyan embercklléil Re fűzze rá a rabláncot.. hogy vé- u-t,~. lwwY~ 
hogy az uj szerzödés csak augusztusig tartson a molrt.anl továbbra Is a munkanélküliség rültek ki, akik soha l!ányában res vercftékükblll, szájukból el-
bérekk 1 . kkor ujra kezdödjék az alku. A választott rntatL nem do~o:r.tak. A .vűág inin- Yont falatokból artán aranyát 
birósá e ~:n:tt is erősen kardoskodnak, de ugyanakkor A a.gervecet látta, hogy ba a denfa.Jta népségl,Kil ~~ri.lltek ki gyüJth88SCn,k. Hl er1let~ae111: •egllh6ra, I► 
hallanf se 'akarna~ ·a ~Yá_~k inditv~yáról; hogy u ó ~~t:~:1!\~~~~.::: MUNKA ,ffJREK ~~~r11==: 
üzleti könyveikbe 'is en~ betekintést. A ~kk 0f!. nek a tirauágokna.k, u uul . ·Nt varr enn 11~,· ldvJ~lii 
is olyan kérdés, amit teljesen le akarnak• vetetni napi- !og jlrnl, hogy mindig uJabb <,s .r;.:)r __ J1J01111tatr,■Jo'1:a volu un.-
rendröl ' '. , , újabb klri.n&ágokkal fognak a MerMteo, W.•V"° ',f{~~e Fló- iá.tis, hogy a bé.nyál megnyit• ~ aJ'1lIJa a I11g1ar Dá. 
Amint a tárgyalások eddigi meneteléból meglehetett lá1'118.s4gok elffJönnl 8 tudta :t rlán testvér kö:r.U, boir, ott Jól nák. 'D.Jálllap •romüjá,t. 
már állapitani, itt n'em bérkérdésekröl folyik a harc, ha- 16' b~ a meg:g~ ~= ~ megy a munka, ~!n~en nap SaJné.ljuk, hogy még mindig 
nem árnl_l, hogy a bá~k~l eli~~!kv~:t; :m~r:~:e~::~ban alkerl\1: a :
0
~f::n:.~· s:k::.~;'.l~~t~6 ::0~
0
::1;1Y1trnl n;~!f :~ :~:e~ 
ket. A ~yauralc ~•er:ik, _ogy ,0 , gy ~zoK bá.nyiazokat annyira ruegszédl nincsen. Karbid lé.m'p'!t basz- órdek:blH~ 'félrcve:r.el/5 h!reket 
harcban es ugy ak~tják diktálni ~ béket, ~o~ a gyo , tcnl, hciw azok Inkább a társa- nálnak. A szenet maklna vágja, küldenek l>e hozzánk. 
~okták. Kiméletlenül,. lelketlenul, a legyozött le.igá.zá- ~.!:: 
1
~:e::!.::!a~l::tt::.zer- tonna1:r.ámra fliet~ek 45 és 60 Uraznell, Pa Egy baJtát"S tu-
18.val. ' ,-;ils§S . , centeL. $zer~ncsetlenség na,. datJa, hogy ott a s:r.trájkolókal 
A bán á.szszervezet, természetesen tiltakozik az ilyen A J.lá.btAndulú azutan barna f::'.YOn ritkán torténlk, a bánás- kilakoltatják )ak:ásalkból és, 
Miért 
huz 
, . !I, 11 N' h 'landó elismerni a United rosan be la következett. mód megrclel~ Uj w,iltereket 111.trájktörllkllel dolgO?:tatnnk. 
bé~e d:iktá as e -en. cm aJ A Pitúiburgh Coe.l Company, ,·esinek lel, de csakla, ruag!\no- /u ottani IIZtráJkoló magyar bá- • ·~ llffborotvat Tompa• 
l~me Workers, hogy c~tát vesztett. , , . Pomeroy. Bcnden, meg ae keid- ,wkat, mert nincsen _üres hb, nyászok ~érik a baJtársakAl, pengéje. Csak ~1 ld· 
, A harc tehát fol1tk tovább a, bany~ok n_~ adJák le az uj megallapodás szerint a He11gye testvér ajánlj" a heJyet hogy ne menjen.ek oda sitráf- tiinően ltlient penge 
eg magukat. 158,000 ember tovabb Kenysz~ munka- munkli.t., a Stalter and Elssex Co munkát keres/S magyaroknak. kot törni. borotvál kltünően . A 
sijinetet tart és legalább félmillió lélek nélküföz és nyo- al ComJ1any pedig mlndöasze . 'l'l'enton, N. J Szekeres Sán- - Valet Aato Strop bo-
morog mert egy pár lelketlen tökés igy akarja ezt. Ki hét hétig dolgo:r.tatott, Ezalatt tlor munk.ásté.r& trJa, 1togy ott a MEGINT nA~YASZEHEN-
d. 1 eddi · , . Ki tud •a mikor· látják be a hét hét alatt aionban a bányá munka Igen rosgzul megy, ne- CSÍ:TLENS1m. 
ty. !a~.. g megy ez mflg igy. , J •. l gá srok semtolt sem tudtak' keres- heiep 1ehel n;iunkáh.oz jutni. __ 
a kö.sz1~ urak,, hogy ne~ lehet me~ egyszt:uen e • ni , ~ert annyl volt az ember, Nagyon sok embert letl.zetnck Ugy látazlk, minden bet meg-
'zolm meg a dollar hatalmaval se az egyik legerosebb mun• az oesietr környéken levő bi- o. gyárak h napról-napra 8%1• boua a maga kiBsebb-nagyobb 
~ássr.ervezetet. nyászok mind munkára .men- porodlk a mun:kátlanok száma. l'Zerencaétlenaégét. 
Hatt>dik hónapja folyik a küzdelem. A bányászszer~ tck, hogy egymástól mo:i.:ognl Ne menjetek oda ·munka után "'Moet Pittsburgh mellett ·a 
ezet anyagilag méglehetósen kimerült ebben a nagy sem tudUj.k a btnya.kban. Egy- bá.nyászo'k. - ... ,Di-~,, ,, Pittsburgh Termlnal Coal Co. 
arcban Sajnos Amerika szei:vezett munkásai nem akar- egy bányász nem bl~öbbet Edfl·arlUITllte, 1 !1; N'a~er JA- llomlng Mloe No. 4. bánva rob-
ak felébredni ~.mint_ lapunk más helyén ~rre rámuta- ::;~:
1
~r~~n~~-;:ba~ e~~· ;~~,~~~:~!n~i~~:_:/k~ ::~~:, .'::u:~~~gye~~~ :,!t~ 
- nem htsZik meg most se el, hogy itt nem csak ra vártak és a mµoka ld6 nagl' 1,an m~ a munka, csak 3-4 1 'ki. tö tat bb ás. öányászok harcáról yan szó. Nem akarják belátni, hogy részét létletlül kellett t6Jten1- napot dolgomaic- egf 1.éten. Uj e a veze u 11 ro an 
1 keményszénvidéken döl ~ r ~??' meg lehetc.e semmisite· 6k. emberek egy4.ltf,lában_ nem kap- ro::u!!;::.r: ~:~:!J~Ju:~a: 
l] Amerika munkásszerv~1t:.. Hét heti munka uté.n a Sla.l- \•atuak munkit. íel.szlnre, ke'tten~~lten ke--
A szervezet munkásságnak már régen össze kellett ter társaság h1 lcr.árt éa most Maldnllle, W. V.a. Ferkó lst• rültck felsztnre. i\\ ll'lqÓtési mun 
~olna fogni és együttes éJjárássa.l kényszeriteni a tökét már kijelentették, hogy ne1~ vtii testvér közli, hogy ot G na- kák folynak, de Igen' ke'Vés a 
rotva aa, melJ önnek 
mlndJg kltiinllen k.1-
fent pengét bl1toslt? 
minden borot.n\lko• 
Valet 
Auto-Strop· 
Rázor 
Sl-to1 $25-i,. 
--Önm&p.t fent 
,' .,. 
H• a bálf7á11u111: baja vaa, a .,. . -· 
binr,sslaphos, v&gJ a '-•1'"- · 1 
~nt.boaford11.I.BlértHafor. 
dal e•elae a helrekrfl olra■tor • 
Is, mikor nlnc, baja, euk •• 
t1löflzetk8t kellene bflktildenlfl, 
1':.ttJ' a bankbetétJ6t elht1lffllDH 
M. T. BALL 
W~oa,W.VL 
~➔::;....--=::,:L-
AJIERICAN TAILORING 
COMPANY 
o.r & N1tht a.111c h11....,_ 
l\'l~Lll]JSÖN, lf. VA. . 
RUHÁT ott Deln.l«-fl, aflOI Jrt 
,rv1..inak6ei..o.oi.tee1r; ... 
B7.:.;L :::-:•~:-~~~ ~ 
l!latlran1111fl.....;i;;;iltícftto111i.n1r.: 
50 c.entért 
füeastp ~16 egy éYr,e;;,& 
MAGYAR FARMER . 
Illmlen-Jlle, .Ky;.ban megJe-
len(t Amerika 'eueUen ·ma• 
gyar nyehU rarmlapjára. 
Mlndtnr61 .táiékoztat, amtt a . 
magyar rarmernak tudnia 
kell. Utmut1'tá.ssal szolgál, 
hogyan lehet független a ne-· 
héz gyári, bányamunkábaa 
robotol6 ~.JJ.. ' 
SOK HAGY A.R KUNKA't-
Flzeisen el/5 e lapra, ha,~ 
már farm.Ja vagy J6vl5be,ii. 
almr,,·e,;mt 6a :i „1 E::!}\\~::,:.! 
KÉRJEN I N G-Y,.Í?:l, 
~ békére. Más old":1ról n~ várhatna~, segitséget a mu~- !!1~~i :Cmm::~;~~%t~t:::: ~;~ d:::::~ :ee1:nk~~1% ~:b ;:;:~0:;~,v: :tk::;nz!~~ 1 
dsok. Csak egymast segitve tarthat3ak meg azt a pozt- 11kkor vehetik fel ujra a mun- magaa. Vli, gb:,· k6 nincsen 1 1 KE' SZPE' NZDOLL 'RT KÜLDHET 
fiót amit hos.szu harcok árán kivivtak. Láthatták a ke h.6.t, ha a bányász:ok az 1917-ea Ka.tbld lámpát használnak. A ior.n. ltoJJllANÁS SAND ft 
::f!n!!:g~~::a~:~!~1:~~j~~ ~~~L!:o::. :::~. mellett haj~dók do!- ~:;n:\::fó:::á!!~• 1:is::d:11~ . RUN-ON. 
Még mindig nem egészen késő. Még ha most összefog• A b~yá.swk a társaságok ~- ·~onanámra fl%etnek 42 oente: A Gree.u & Schu,ltz Coal Co. 
ának Amerika szervezett munkásai, ha végre megmoz~ jr,,bb kovtitelését, aminek beko· 1 lkk után 59 ce~t. Szeren lJányájában Sand Run, Ohio-
uln,a ~ American ~a~r Federra_tion, ~ég m~~g kény- :.::::t!t ~n;::~11:~n"ae:~:~: ::~~~:~~~ :!!!~g ~;;!:!:· r~~ ::ca~~;rob:~:é::::::t. ::: 
MAGYARORSZAGBA 
és u eluaka~t résaekre _postú ét ,ür 
röBJilecis. " 
zer1tem lehetne a tőkeseket egy tisztesseges békere. . jén nem l:iallgaltak, m,gJóaoJ- Se!!aer, llJ . Ja11uár 28-lki s:cl· esett kár, azonban a robbanal 
A Labol' Federation elnöke volt bányászember. Eddig lák, a bányászok d'em rogadták munkban egy tudósltá.s alapján ,c.yomán ,keJetkaiett tüz a bánya 
ég semmi jelét sem láttuk, hogy megemlékezett volna el és mikor a tá.rsasé.gok rei• a:r.t lrtuk hogy u uJ tulajdo.- bels6 felszerelésében 12,000 ~ 
koh bajtársairól. Most nagyszerü alkalma lenne be- rugtá.lt' a szerz5dést, klebrudal- noeok a bányát megnyitják. dQllár kárt okozott.. 
· ?nyita~j, _ho~ abban a maga~ állásban, ahová a. bá; ~:=. ~:;r~;~;~: ~~rt;~:;~::~ az~~~=.0~0:n: ab~i~:e:~:~ 
yaszok vallan Jutott fel nem feleJt'kezett meg egykon baJ akár tetszik a bányászoknak, !el meg a -valóságnak. Régi el• 
irsairól. ,. .,_'.:. · Jl llkár nem, dolgozla.tnl fognak, maradt fizetésüket mai napig 
t 
----· ~ sztrájkba mentek. se kapták meg és nincs Is ki• 
UZSO.RA NAGYBAN FOLYIK mindig a bányászokat okolják azért, hogy most szinte 
közben a szénnel országszerte. Most· már nem csak fantasztikus árakat kérnek a „városok népétól a fütö 
ényszénnel uzsoráskodnak a szénkereskedö ,urak, ha- anyagért, · ,. 
puhaszénnel is. A szenátus elé terjsztett adatok sze- A 'SZénért ma is alig fizetnek a bány~nál ~bbet, mint 
int Richmond\r..lJe N. Y.-ban 17 dollárt fizettetett egy sztrájk elótt és a nagy árdiferenciákat bizony a i:;zénke-
j
'nkereskedó egy tonnii. puhaszénért. reskedók vágják zsebre. Csak hogy ók elék iigy(')sek arra, 
A szénsztrájk hasznát kétségtelenül a szénkereske- hogy tn~·;.~ kenjék a bajt eltereljék a figyelr,let. maguk, 
k fölözik le, akik most kiszipolyoZzák az ország népét. ról,, . . · · 
bizony nem bánnák, ha akármeddig is tartana a , A ·bányatársaságokDak~ a bány'ászokkal kellene 9sz• 
trájk, mert ez nekik aratást jelent. , · ·sz~ógni é.e iegJriittes p:a:opagandán. dolgozni, . a köz,öt}ség 
&;. mégse lehet olvasni sehol, hogy a lapok- a sdnké: ·felvilágOsitásán. 8ogy !ftudnák ·ineg a ~nfogyasztók, 
tJkedöket Szidnák, akik. kihasználják a_f(:yzeoo~,. )1~ hqgy ~d,~gi9ák meg•tulajdonképen il-Jüze~ft, ~-
HAZAI JOGOGYEKET le1peato1abban 
. dltéziiU: ehóruru hani ii,yvédek 
aljú, 
HAJOJEGYEK . a leriot.b- ,oaalakn,, 
AFFIDA VITOK po11to1 késméff. 
BEttTEKRE 3 11izaléll: kamatot 61„ 
túl,, 
HIMLER STATE BANK 
~VIW. . UN111CIY 
Közeledjünk 'az • amerlléai·~ ·r: ű/Riaia ~ - :.:::;{';:-:..~::; ' zl -~~1:?·1m~'.; ;;: . : !'.' ··.: :~:; ,::~· Mn 'azaiho i „t::~:~ IÜf ~ ' S OfaAO · OZ' .,,,. ,., ...... ·:· ' .,,. · · :,a z. ' . • ""'", 
. 'l\ - - '!' ,! ' ·' ;:. " ( ,;~er~~tead :a~:.==t ~ Jtffs&W N illjon 1Ílelllialt, ,e-
i: .A.i 1~ 1918 ,ueplembere. A és Hnieka J'4Q11t oe01 ~ arra, bogy mllfen nemaetl&égii Jegutőbbl k~l év óta harcol • g1'tsen ~nniln~eV b~gy b;euer: 
-helY,,a:t olas& fl'ont egJ" an- ar.tin. ~ '8Ubad"'4gon voltMD. lln tartomak,. Allk ' ut u el- iu:crv91rleu bp:,A~ tulajdollo- vezbes11'!;k ~ Weat,Virgl.nl~ . 
.t.a... ii · otUtoa, amikor' a rr<>nt felbom.- vN vtJJják, hogy meg kell béf fi?~val, hogy asok a lthyilll::- l!!,sigeg szénbf:Jiilt 1926-ban ~ 
~ •k~t!~ue;a~:-:_i~ ;:~ ~=: ~':::o~b~a~:. ~~~u~:•:r:~~~~-~:a~v:· :~: ~~=::'.':1:1~~:~: ~:ti':!e~:!i él;:1i~n:1:: 
bim;lt és e• a M&Z16alj bkom- jaba. ' ,1 .rnlndkeu.6 csak békébe11, egy- t.ilelek • Unlon b6rueni5d~ ir..egfélel6 be!yaetet megm'emt-
RfllY9débén nógridl. 161Joml * mli.811&1 ~tt dolgona. tud ben meg vannak t!Japltn. A heaatlk. 
,;lovik tbakb616Jlt. zuatdalja'llt. 1$19. ö&1én Slováldé.ban bo- Ul•!dogulnl. A elovákok ezzei legjobb ta.gjalnk kl&Ott admo- Munkáat.6.rsl eieretettel: 
t011as:iJoit fo~ó neve é.pen ""6 lyongtam. ld6m b6nn volt és mlir tanuJelét adták a mag:ya,'.. _Jl;l.D vannak magyarok '9 most vaa A.· Bllher . 
·'.<Jretvan batalllon" volt. lt'lert tudni a~rtaJ!l., 11!.!!reti rcikkal való kibékülési káli&&- tol~ltjut önt ta, bOKY vegye 
Kondom, ba.jtársatm'na 'il: ,·"!~ te'R 'l<eráJIJRII,, a t,llknek. •• réHét. ea:ekbel!- a úgy bar- Chlet Repr-eae~tatJn 
omnagyed része slovák ,• tif Cltib~!ov~! l * . eokban, melyeknek célja Qual Unltcd Mlne W'OTken 
ttqgy Ntekeinl tudjak . IMl---Mrf' ' • A Szabadll&g ·kariceonyl clk Wcat Vlrgia.láL uú )Hiteente!I of Am&rlka 
i,-;g keUMLa.nyel'r9ket tanul- t.em Zólyom megyébe Hrnska bfüen nagyon helye9en rtmu- nenoet6 lenni: _(hlrd-,-•.,,> ,---,-,--,---
n'otn. Wmvevö al&rt voltam, JA.nos mAglitogatáatra. tntott arra, hogy Magyaronú,. !I' A Bány.iszne"'ezet nem te- A Jrapar Din7'81Japot 
t:t!~ ~. ~:~~1:1110:=:; N:t: ~!:: :ódr:'811:!~~ =~"m::t ,:~~n~e~ 1~::!P::~; ~i: =:~. \0at :~~::t:;-~ bán7,11ok lrJjk, hiayiuolmU, = ~;~~· ~~!:n~az!e:~~ :::vi:~~I ~~~ ~~~~I h!: ~~~1~n:~~~ge~~::1!1: t~:k~~:.;;ó'j\ ~~'.• :::: ::: biny'81ollDak. 
:\:: at~~:~~~~:~;~ :~~ea ~~!=/~ !6::~: :: meg a kerni atmosM~ :~:~t::::.-v:t-1•• ;:11:; 
o,tthon remegő anya. vagy fe- ,;,an megfogyatkorott 11Iovák tu• lnnen kell tehi~ jöan! a ki- 1 ói:é és megadja ut a vétlel-
leeég ol· tudja olvasni a .h:11,><>t, domá.nyow, mert 6. awennylri ~ékltés köivetitésének. Es én '.°et_éB &egltséget, amely azt ;Je-. 
aw,1.lt kap, • (U<!g 6 tudott még. magyarul ntl hiszem aa elsO nép, akik- ienli, hogy az Ön mu.~kabére 
Jlirorn évet töltöttem slovik frslelt. kel kJ lehet bélűlntlnk, a slo- eiCg nagy tesz, és iu; On élet-
=~:raal~lt ~~~: e: ael~ uu!a~:1:~ er:~~\: ~ ~~r v:~ ;:: bn:~ze; ~l•~l:e1: \~:i~t:k!~ ~~::.i~:;eht!! ~óa~á~;=z~~ 
Mlmam / olt megfigyelni öket, riilt - hlu e1. v~lt.- a lAtoga- nép között. A magyar NÉP és tudjon élni, ahogy mun~k'8em• 
wegérteni bajaikat. klváu.s,ága- twJom cé.1 :1:l - a ma_gylid'-tól a &19vák NÉP mlmllg a iegua- b'!.!'nek Amerikában élnie kell. 
Illat. Sokat b&sd lgettem slovilt l(érdésre s a slovákllág "felsza- 1;:,-obb békességben élt egyniáti S~osan va,nnak Önök köWtt 
altiUtjelnkke1, akik m~ 1>1utu!Wra". r.lelletL Hiszen a magfar NÉP olyanok, akik elha.gytü: otlho-
ia jól beszéltek: a . slovi.keág Nagyon meglepet t oheeru me- eren ugy el volt nyomv~ mint nukat és a tengeren átjöttek 
•aoriáröl ii. magyar 6.11am k tf1nt Hruska János. Mint uon n &10,·ák. Egyformán a földes- 1111:ért, hogy belyzetültön és csa-
tPbetk -_,... .,,,,4-; ... a reggelen lenn Olnszoniúg- uraknak robotoltak plrka.dattól l.í.djuk hhlyzetén Javltbasunak. 
illor wt mir tudtuk, hogy e1 tmn, mikor feltámadt be.ont!' a1 11apnyugtáig. '· A.l egy.edilll m6d, mely eit le-
tt.~i11i.ó).. cseh k~ _l'illYOlllOtt slovák. Mert dt0&t A két nép ,megbéküléae moet be«.6,v6 tel111 az, hogy aeglt 11:e-· 
qes68re ·ugy neVeseU; cieh· 1neg, a~nnylre vlssu tudok 1,1ár a yezet6kön mullll: caak, t~t~Ivlnnl, megvatrltanJ ut 10-IK CIKK 
~~~ÓM~t!!~=. ~!:::• ~=:o~:~iéit !~ll~~m~::n:i::_ezik be. Én :zr:s:;~~t~ii~ ~~':: !hillésl baliloiá&ok. 
b;ogy a ~h-a,lori.k n~vei:i, .~. Nem jól van most se. Igaz, Amerikában nagyon sok slo- git be81erveml Éuak West .. ~" 
n:pb5 IÜl16aljakban alovikqk hogy nulr nincsen ang)·alk& Is- ,·dk él. f.:s u ittonl slori.11:ok, \'lrgli:ilit uú ~DtN uer- :,:.t:..,110 
lg akadRak. A &lonk fluk ép- ·k,11Ankon. Sloviknak moudjik alrlk a pltuiburghi egyezmény- ,·esett, bányfua. Tekintet n'1• : YIHl 
~ qlP,n~küs1ges, J6, u.t.ol;lik E- hogy :u iskolánkban !anlt.a• nyel egyengették Cltebalovilil itlli az Ön ez0.16baú.jira, mi 
oit.al:, min~ a 111.agy.,rok!.- k~ :,ak, de nem at .' hanem slln- tuegalakulád.t, ki vannak már ftll~dny4jan amerikaiak va.. 
n,agyon: ' lrn-& uualékban tl!i:ita C6eb, És mi oe1n a karunk Abri.ndulva teljesen a cseh-alo- _;;)'link é1 az a.mfflkal éiets1ln-
llkadt áruló. C'IObek lenni. A jegyzo'S ur la v$Jr. hha~gból. Otthonról kap vonalért barcoluuk és hogy 
'
1 
vötc ~ derék. _JJ:irO&kápiÍ, cseh, akinél Jobb volt Fabriczy Ják a leveleket, melyek tele en megteheasilk, a véga6 bar-
mindig "mosolygó szakácaom. ur ő már tudoU egy kicsit tó- vannak a csehek elleni panasa- cot meglndltjuk. 
Rnláka., János. Otthon biró volt tnl la. !!)s Jó ember volt, nem ~al, siralommal. Tudják mér A bányi11111er,:eset cél-
a fa!Qjában Zólyon1 megyében, 11l;arta rólun) ll"nyutul a 113írt, m1gyoo, akik Cseh-Slovállla J• a llövetke16: 
Mint ilyen, szinte .kötelesség&- ,1: ,·1. a ~eb . .'\11: adó meg ·kl- nu1gtererotését elllsegltett~, l:Uia..-ön lllnda• bányán 
98k uutott.a!. bog,- ha a slovlk t,i:·batatlau. Muokn semmi sin- a slovákok köirul, bogy bűnt \og7en a 11enéaet t.arJa. 
k~~ ,.~tf!get;tünk._ 11 le c!lell. Nyá.rcm nem niehetilnk ngy bilnt követtek el nemze- Jlúods!91": Ne Jegyen 
~zóljlJII. uratnl a z alföldre. mint u el6tt, tilk ellen. És '1a módjuk lesi bérlevág'íh a bányil.han 
Öt már némiképpen megfog mert a hatir el van ell!lünk u re, készséggel t eszik jóvfl a és a nene,et egyenégé• 
:i:~~:::;\:~v:: :Ve:tü~':or eg~u::n v::~ .btlnűke~ :,. ~i::s:::~:::o~!:;:::~ 
~ lq;atáea. Ó n1ár 1UTÓI b&- uJOst semmit. Itthon meg nincs A Sz.abadd.g karicsonyl clk• Eiekeu a pontokon nem 
uélt, hogy; ml_nek ar. a11g7al· mit C8lná1ni. Hát nagy baj ez k1• adta 11, gond.ot~ ne- íoguolt l"!Uo1tatnl. 
_ka - a ma.gy.\ •naml ~mert nngron, ahogy most van. Se- kiink magyar uJsá&J& alt kel~ , A ban:nak meg kell ln• 
:~k~fu ":agy:i~rtg:::':n~ b°;fg:Z~!~ruska Jinos~ !;:; \:p:!t:t~ k~ :! !laln~I seha meg um adjuk' 
~ a slovák gyerekeket lsko- hogy. majd leez ez jobban, maj.d !'e.t nfink kellene a kapcsolatot magunbU ,....,_,,1 fP- • 1,""..,•'""f• .._ ... 
~~ lllovQl!l. . .Éa miért nln megszokják, hogy nem mennek ~Hn·Ak nJú.glró kartársa.lukkal. Feluólltju'lr: a maqar bányá,. 
f;em,ek a k~h\vatalokban slo- többé a 11Jovákok 11. magyar al• Kűlö~ösen azokkal, akik ~!ln- ti1okat, ak\k Észak West Vlr• 
föld bud.JAt learatni. , ka és általában at: aut.onomls- glnliban d6lgoznak',vti'ogy mln-
Hruska Já.nos barátom lené- ta l)(llilikát helyeslik. Vala~ogy d~n erejüket él betolyáankat 
;;elt a földre és fájdalmasan, utat kellene talilnunk hozzá.. fordltaák arra, hogy a bányáu-
• • aliogy csak egy egysserü slo- iuk Nekünk kell imegkeresnl . 
~~°:,:o~j:,~r:i o~:!e~~r: :a:/:.1::. ff e:::~~:;;:~~~ ~:tt~~::n-; !:!11: 6:: ;e~::~ók j~:;;á! a~o;:t~~:: 
na TOit e. :magyar hazinp.k, het megszokni. rnrban, bogy 6iet megnyerjük .;iükségét most már hangcatat-
.. int MrmeJ}'tk Ulagyar ember, • a k'.ét nemtet klbékitési ~8$1mé- Ják a Slo\·ák földön maradt ma-
90u.a se gondolt 6 arra, bogy liruslca Jánoe gondolkod$.a j~ilek. ' ·• g)'arok ls. Belitják, hogy egy-
\·:11&ha is mis or11Wgho1 tar· má.1 akk:Ol'. 6e1Jl volt egyediii- A városban lakó magyar uj• r.i.isra utaltsAgukban nem él· 
J11aos u. 6 aólyommegyei fa• ;\116. a111.1Jcor 1919-lien a Slo- a:i,giróknak kötelel\llégük &fi el- betnek misként, ha azt nem 
luj&. .min{ Magyar Ol"8úgli02. vii. földet jartam. A faluk sze- <;Q lépéseket rueetennl a kap• nkarJák, hogy ia oont1allsta 
Egy reggél a konyhin.k- gtlny, földnélküli 1lc,váksága t-solat megteremtése érdeké- cseh politika megfojtsa llket. 
lt.'01 hírt kapUID·k, hogy a tron~ mór akkor lehetetlennek tar• ban. Ee aztán, ha látjik, bogy Cleveland, · Plttaburgh . é9 a 
IDD:levő ~unkkaltiwmben. tot.ta a. helyzetet. Azóta min- a kapcsolat meg_ van, valami többi elovák•magyar centrumok 
W:Y6 ola.uokt6l tótul kW.tottak di~ jobb!lll és jobban ,n6tt Slo-- gyűlést kellene ö&s1eh_lvnl, hol 'liagyar ujeáglról, várjuk, bo;;y 
át a mieinkhez. Hivtá.k. át. tó- \3,ldibn.n a,; elkeseredés. 191~ vt'gre egys:ier Ö6SZtljÖnnénk' a 1Uditsák meg a slovik-magyar 
t...l az el6örsöket. bcn még amennyit, annyit de slovik kollegálnkkal. Ebből á J..1békil1és t1;1ozgaJmit. · 
Nagyon megdöbbenteu vah,,· d<>lgozt.nk a slová.klai gyirak, f!-YlllésblSl Obonyosan csak bau Fl&her Atul:or. 
111ennylünket a Wr. Valahogy a.hol a ' földnélküli sloffikok na lenne mindkét nemietnek. 
~Íl Is tlirelmetlen lettem és na,. er,yré~ze az elmaradt árat.ás Tegyék meg-'vArosl kollegA-
. 'lil elltél5en nyilatkoztam el,- r. c.l)•et kenyeret talált. Azóta n illk a,; i;]sö lépéseket mennél Marczinkó plébános busvéti 
:gadtatásomban a sl~wákok- Slovák föld gyárainak kilenc- e\Jbb, mert nmennylre a slo• 
,S]. Hruska nagyon fájlalta ezt.. ven percentje bcstünlette iize v.iklnl helyzetet Ismerem, mos- § SZeretetakciója 
.• ./irfiiá és 
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L [auilt AUua.k áll H elsi helyea a YilápÁlhnMl.a... - Áaia. Afriui A.1 A lftac,wr u~t\ v'1dp, ~ u:il • munkút•~egllleth•..UU.-
'U:.Wlia uéntermelúe fokozatosan e~~edik .• Mal}'lrenÁ( 1d11tenneléle a -rill, isn- ~:-•.~=r=~ Wn~C::; ::::vi:,::ai.• bec&Olet• 
termeláéaek ah1 S eueléke. bét6t mt!g Jobbu lgyell.unek ~
~ rillg 11entern1eléséuek :ula. tenneln:;:-Oélllfr~al Ál~ok sem nyujt ~ok 1·lgaulaló ada- :
0
~=r~ta.n~
0
~ei:-:; J(l ==~~T~:E:~CK-
--.tl u l9%4-lk 6't'l"ÖI csak WOll & 1 millió tounit a tObbl illa- lot. bbyú1nak mdg a IHOlpu- vl-
,tlU:611; ikösé, ntert a t1lllt\11Ukal mokban. Alglr. TuniH, Trlpo- 1!12~-ben kitermeltek 688,816 ri,,:sáaa Idején, amikor a villa- Az Amertcan No. 1. nim• 
Illatok ~ktolgo1ba rendlr;h'lll llu illamok, melyekért a h'a11• tonna fe\cete uenet & 6,741,65fi latok nehéz mllllókat profltol- W,nyin&k felulnl fpG~elt Diclt 
·•e« un uebetltve, minthogy clik. e# olauok oly elkeaere- tonna b11.rn11.nenet, öeneeen te- t.Lk, aem....,olt tbhb, mint &.meny• nell, Iadla.nib&n lametttlen tet-. 
11:1100011 Allam önállóan Intézi óett harcok•t folytatnak, rentl• hit 0.430,330 tonna a1enet, nyllxll Uilköeen megélbetell 11 'teeek !felgyujtottJ.k és iefüta.1 
a •n{igett '6 as adatgy(l.Jt6- khill gazd"'ok a1énben, ason- mell)·el 11cmben 19%3-1-n • mlg a t4tauagoknak ..-olna ml• 1000 czaber munkanél1r.lU ma-
lil uervet. még, nagyon 90k be• 1:11.11 nzok kllermeh!af! egyellke kftern,elt Hén mennylaége b6I pótolni a"r061lt. ld6k ken.,HO- n.dt. 
"911 alD.CieO.Ok ke116en klépltve. lehetet.len, mert er orad.gok 1•- 7,700,775 tonn. ,·olt, egy é,- tét, llddlg a búJi,ut a rou&. A tá1"11Uig att illltj11, hogy 
Az JJ:H-lá éT-ben u eg6a ri- k<Mld.ga UIVÓllan v6dekezlk 11.I a.tau tehAl több, n1lnt t.~00.000 WOk mir eg)'eM&enJl nélátuó- & tOsit.. ' -uet'ftSett"''búiyiuok 
11gon kitermeltek ....,:.ÖINMell orsúgrabló !ranela éll 0l11.11 tonnha1•c!IÖkkent a tenneléa z.Mbe, nyomorba. döntik. oll:ozU.k, akik lgy akll.l"lAk lehe-
1,154,300,0CJQ tonna uenet, mel1 e&apatokkal uemben és nem IB és TalÖ6zlnü u. 1926 év adatai Dehj,t a !!%fik litókörU ~ tetlenné tennl ott a munkát. 
m.lndOllar.e 5,600,000 tonn4.T&I tudJik ch!rn1 erek a capatok &em 11okkal kedvei6bbe:k. mert ceak sajil J)rofitérdeküket te- A uer,eset viszont azt illlt• 
mit ke'f'e96bb. mint 1921-ban, az onJúgok ué.nvldékelt, mert hlann a1 az Idő elmult m,r klntetbe vevő Mnyé.k nem so- Ja, hogy a ttlaet m.bok calúl• 
.,lazont t:iJS,000,00 tonnival volt hattilwok ~k addig terjed, Magyaroradgon .la, amikor a. kat tör6dnek an.al, hogy az ~. hogy a a.erveutt btu:lyt-
t6bb, mint 19112.Jben.. atpennylre hajóik é.gyuja a part kíl.lföltJI 111én versenyé,·el nem l'mberel.knek a !eJllk fdl n gon- uok ellen JlA.madha•nak éa 
Ha a:,i 11114-lki év adatait mell61 viH, k('Uett 1111 A m o.l n I a amllror dok.tói, ceak arra néllnek, hogy rifogba11JJá.lr a b6.n)'á,8:iokra, 
vb:agiljulr., azt \é.tjuk. hogy a Auuu-é.lln szénWmy6.I utétl: mindegy ,•olt. nkarmllyen la a n ha112.on ,·alahogy le ne ceök• hogy a U.rsaaágnak anyagi 
,·llig uéotennelé!lében Amei-1- nevezetesek, ahol 16 millió ton- a11én, kenjen 1 \nll.ibb ébenetnék, t.önll.retdlelén dolgo2.nak. 
►.a vezeL A1 Egyealllt Államok na a~net tenlleltek ki 1924• Ma a ktllröld! uén hatalmu r,q,ltad!Jilg dolgonatnik u em- A vtugálat meg_indult annak 
ban klte.rmeltek 1924-ben öaz- be.n. ver11Ci1yt.á~ a magyar 111éniiek, berelket. caak a profit érdekük klde1lté!lére, hogy hit tolajdon-
ssesen 438,790,754 tona puha- Canada 11éntermelé!Je 1924- cgyréut olcsósiga, múréazt jó valahogy sérelmet ne l!ZenTed- 'képen ki okozta a tüzet a Dick· 
~net és 79,786,491 t.onna ke- beu kitett 12 11111116 to1mit, min6sége folytin, ezért CflÖk- Jen. noll baoyé.ban. 
ménys1enet., a puha és kemény- :i.iexleo 1 millió tonnit. 
u;én. klterIURlt Ö8111eB mennyi• DM Amerlké.ban Chile ter-
Nge teblt 618.556,!46 tonna melt Jelentékeny mennylségü 
volt, vagyia u ös111tc,rmelésnek uenet, 1.6 millió tonnlL 
38.3 szbaléka, Az Egyesil.lt Államok axénter 
As EgyeSOlt Államok után welése a vllig arinyaibo1 mér-
lcllvetkezlk mind.lArt Anglta, a ten tokou.toHll.ll nlk 1zizaJ;ik-
b.ol 1924-ben kitermeltek !71, ;.rányba.n. 
406,414 tonna szeneL A bar- 1918-ban még 46.3 UU&lé-
naillk a aorban Németorsi.Ag a kit tette ki az Egyesült Álla-
llol kltetoieltek 1924-ben 243, mnk néntennelélle a vilig &w;-
188,473 tonna Uenot. Lermelélének. mely asté.n 1920-
A tl'AA>i illamokl>a.n mir jó- ra ll'lillyedl 40.4 sú.aalékra., 
vaJ klssebb a tem1eléa, !gy J.922-re 35.3 uba!ékra, mlg 
Jl'r&nciaon1úgban 44 millió 1924-ben 38.3 112.balék volL 
tona, Belgiumban 23 millió ton- Az clLolódAs abban lell ma• 
Ila. MagyBrorsdg 6 millió ton- gyanhat.At. hogy ujabbao azok 
ia.. Hollandia 6 mlllló tonna. as ál1&1nok la er6&en nekilát,. 
Lengyelornág 32 millió tonna, tak a széntermelésnek, ahol 
Komi.nla 2 n1lllió tonna, Oros.z- uelőu sziniottevll termelés 
orezig: i:i mlllló tonna, Spa- nem volt, vain,· egyáltalin nem 
nyulorsdg 6 millfó tonna. Ju- 1, termeltek 11zenet. 
goazlávla 4 millió tonna, lror- lgy Kin•. Japán. Brltt Indl.i, 
súg 4 millió tonna l!Zenet ter- D6Jaírlka, Aoutrllia folytono-
meltek ki. aan e1uelik 11.2. évi termelé8ü-
Ázsliba~ Japán veset 31 mll- ket és lass.'lnlr.int aajat maguk 
lló tonnbal, utána jön BrlU. fogják ell&fol egész s:rilkllégle-
lndla 21 millió tonnival, Klna tüket. amit pedig még pir ,éve 
20 ;:nmtó lounival, Holland réazbe■ Európé.ból, réuben u 
gJUmatot 1.5 millió tonninl. Egyesült Államokból tedestek. 
AfrJU.ban l1 millió tonnát Magyaror111ig uéntermelé&e 
OLCSÓ AZ EMBERÉLET 
t,.110 dollari. er eg-J rnanll.ia emNr ~le&e Pena11l,anWta11. T•l• 
llái:-nsH ,11, .. Ipari Hlfll'enesétJe.uég P~t1n&Jh'anliba1.1. 
Penusylvinl&ban 1926-ben Hogy ebb61 a1 ösueg;bÜI 
1,ánya&zereo.Cllellenaég. folytin menyit teu ki az a segély öai-
elpuaztult 792 bajtil"Bonk, mlg BZeg, amit a bé.uybzoknall: 6a a 
a gyárakban meghalt euren- b:inyáAzok hon:itarto2.ólnak fl-
Cllétlen11·ég folytán 831 ember, -.:ettek kJ, u nem tiinlk elö a 
a közfiz.emben lévll telepeken kimutatásokból. 
319 en1ber é& egyébb kl&&ebb Annyi bizonyos, bogy addig, 
i.i.iemekben 80 ember. Az Öll8ZWI amlg a munkfuicn1ber- életél 
halálos szerencsétlenségek az.á- csak 2•3000 dollárra becsiillll:, ma Penn!lyld.niában tehát 2022 • 
vo~nnél 110kkal nag)obb azok• :i~ea~1e'!u::x:~~f
0:\:1~:~~ 
nak' n ilzereneséUenségeknek a tokat, amig a szerenesélle~st 
uima. amelyek nem vég:i:Mtek g~k alkalmA,·aJ az Igazi b_unu-
ugyan hnhillal , awnban a mun• ;iok_ aoha el nem nyerik bonte-
k:isok t.e!lti épségében több- ulsiikol, addig nem !ellet 11:i:á-
kevesebb kárt okoztak. mltanl arra, hogy a azerencsét-
összesen 176.392 baleset tör- lenségek csökkentése érdeká-
1.ént Pennsyh·ln!Aba.n 31 I925- ben a vállalatok mindent elkö-
ik évbe11. amel)' számból azon- ,·Ct1Senek, ami módjukban áll. 
be.n nem tünlk ki, hogy mennyi Amlg egy munkásember meg-
volt a2.ok k61ött a banyé.szok gyUkolásá.ért annyi a flzeten-
llUJlla, akik baleset folytán a d6 ké.rtérltóe öuzege, ameny-
bl.nyikban caonkulAst, klallebb nyinél Jóval lÖbbe' kerl!,1 ·egy 
nagyobb mértékil sebesülést kedvenc lovuk, ölebfik ih·\ fenn 
. ue.n\•edt.elr.. tartiaAnak 'kö!Ulége, rte gon-
Klflr.ettelr. k!rtérltést lU ÖHZ· riolja senki, hogy többet fog. 
a;es balesetek utAn 12,748,266 nak tör6dnl bány~lk, mun• 
tlollárt. melyb6I ar. ösazea ha- kásalk életével. 
lilos szerene&étlenaégek után A sz.eren<:11étlen'8égek ca6k-
klflzettek 5,397,lll2 dollé.rt, te- kentéllének csak egy radikális 
bit. a 2,02! ueren<:11étleniil Jirt módazere van. A legklméletl&-
munká.s mlndegyikére átlagban nebbül anjt.11.nl a bilnö&öket 
2,670 dollirt. a legnagyobb anyagi lkártérl-
A kArtéritést törvény beho- téllt kiróni a bűnösre él akkor 
utala 6tn PennaylvánJAban nem kell majd közölni a szo-
1916. Jaowir 1. itt& 1,§36,681 moru adatokat, hogy tiz év 
baleset történt, melyek közUl alatt egy egy nagyobb Allam-
24,699 ,·olt halilos szerencsét- ban 25,000 munkiat legyllkol-
lenség. KJfl2.0ttek a. baleaetek lak, 178,000 munká8t. megCIIOn-
és ezerenCllét.lenaégek után e1 k.Jtottak, tehit ruaJd egy ötöd-
ld4 óta. 4Sllr.osen 108,690,486 millió derék bajtJ.1111.mkat tet-
dotlárt, amlböl a baláleaetl se- tek azerencaétlenné a munka 
aély ldteu 54,174,866 dollirt. harcterfn. 
Himler Márto~ Hetilapja 
Ez az ujd,g mi_ndet.i. hét uombatjin jut el sa oh·asóh01 és elllttaeté- " 
sl ira egy 6vr-e két d.ollir. 
Ez u ojság nem egy caoport embernek a lapja, 
Allnden Amerlkiban él4 magyar ember megtahUbatJa benne azokat 
a közleményeket, amelyek érdeklik; mert olyan kérdéaekkel foglalkozik 
ez a lap, amelyet beledgnak mindannyiunk kenyerébe. életébe. 
-HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
neve a1 ujd.gomnalr.. Azért ez, mert ebb41 u elhevezéllb41 IAtják a lap 
programjit Amerika magyarjai. 
L6tjit ebb4I az elnuezéeblil. hogy mUyen a lap polltlkAJa. és lrinya, 
bogy milyen annak s2.ók lmondása é~ hogy mllyen.érdcke11 az ujs4.g ilta• 
liba.n. 
A lapot leglnkibb magam lrom a nem rejtek aemmlt soba a véka alá. 
Va.n benne 881' "SZABAD FÓRUll", ahol mln.den Jrnl tudó ember 
megirhatja mindazt, amit me1 a.kar 1ml. Akár eg>·e1lk az az én \'éie.mé• 
nyem.mel, alir ellenkesl.lt. 
Kérhet muta1vi.nysz6.mot és tne.gné.theU, bogy éNiekil-e Önt ez az 
Djag. 
AZ ARANYDOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
llnlt hetl aúmb&n kndte.m meg ut a aoroutoe lelráat, amelyben 
~erika h6dit.btJt á bódltúl töre tvéselt ilmertetem. 
ISMERJE MEG A HAZÁJÁT 
ée lamerje meg uokat a törekvéseket, amelyek a1 Egyesült Áltamoll:at a 
gazdas!gi bódltiaok utjin a katonai hódltAIIOk felé vezetik. 
NYISSA KI A SZEMÉT 
é& akadályozz~ meg, hogy a Wall Street a gyermekeit vagy az unokáit 
a viaóhldra killdhease, 
tIGYEWE ÉS OLVASSA EZT AZ IRÁST! 
A VILÁG TEREMTÉSE 
1 
A tudominy régen bebir.onyltotla, hogy a világot nem bat nap alatt 
teremtette iu: Isten. 
SOK Mll.LIO EV MULT EL 
mióta a föld létezik ée sok millió évbe telt asutá.n, amlg III ela6 ember fel • 
egyenesedett a négy lAbtr& ée két libon próbl.lt júnl. 
Néhiny hét muln. közölni togja ez as njaig a föld kele.tkezéaének, 
a növények 6s illatok keletkezésének éa fejl3déaének a történetAt . 
Mindet röviden, érthettsen s nagyon e.l)'BleJ'Üen,leu meglna egyné-
hány rolytatúban, ugy hogy a legegyuerflbb ember le megérthesae. 
Februárban keidem. k6sölnl ezt u 1riaL 
Ha azt b.lssl, hogy érdeklt es az uj8'g, ugy 11:-0ldje be a. kft 
dollArt as alibhl ch:nre, Ha nem hlazl, próbá.lJa meg, térjen mutatvi.ny• 
111.mot, ami. bs1Ye.n küldök. 
Leveleket lgy teuék clmeanl: 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
IIJMLERVILLE, KT. 
A Magya-r· 
Bányászlap 
az &merltal m a gy a r binyiaok 
eg7eUen lapja, melyből megtudhatja 
HOL MEGY Jj)L A MUNKA. 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT. 
0 
A Magy:ar 
Bányász]ap 
mlnden dolgAban tantcc&ttl szolgál, 
minden ügyét dl~entesen elint&!. 
A szolgé.lalokén soha genlt ltOI egy 
centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kér1lnll: ez-
ért, mlntmogylba lejárt e16flzet6ae ff 
dolgo1lk, ujitaa meg. e16rtzetéaét élJ 
ba lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK -
Ha Ön uue1 lap11.U.ra uj el611.cet6ket, uért 
afiodüban réuesltJtik:, mel7ról bhebbe~ az , 
7. oldalon megjelenli hlrdeté11ti.u.ltben talilhat 
•· A Magyar 
Bányászlap 
el4Useté.sl ára egy évre 2 dollár. 
Jugoall.vi&ba, RomAnllba, Burger-
landba 3 dollir. (Magya.rort1zig: te' 
rületér61 edd4uerlnt ki van Ult..-a a 
Bányb.zlap.) 
Magyar 
Himlerville, 
Olm, 
Bányászlap 
Kentucky 
lftt.~11. 
' 
óhazai mesék .... 
(Foly\aCM) 
(De mikor NJ nem ll&llotta • műhelyben 
öa1e9ugott bagolt U uri...t) 
- Valamit lr.611 • gyerek d6pb&D kudenl 
1- al_mec)6t6Ue i:ugit.. lloO _pap IHS,al ,_ 
- He ha pap nem 1- legyen leg:aW)tl 
bO'ldog. mert Detoek a6gtt eaa.11: u a ra -
agy-e uytull! - d6rm&cte ri. a ll&ngoM , .... 
Tanakodt&k, hogy kelletle ny61be ÜUII a 
Pii bbdslg:it, ami valőtl&o: tHlllm dolog. 
KMben törtlnt valami. ami uJra relaz:ltotla 
remél1y1égilket, h<lgy talin mégis pap leu 
Paliból. 
Egt!rMI egy nagy pectélee lev..él él-ke. 
,:etL A sz:emlnarlu.m lgup.tója aa.jiltel:ii-
log Irt -Palinak, hogy okVetlenül és haladék-
talanul Jelenjen meg ellStte. Nem dorgálta 
meg elmarad{111áért. ceak azelld, atyai 1u-
vakkal hlvta magábo, - 61!1 u a levél neu1 
té\·eutette el hata.sáL Pii ugyan tlagyon 
fázott attól. hogy uemtlSJ-uembe álUon volt 
tanáraival. akik eltAntorltanl lgyekemek 
6t elhatlroásától. De belltta ut. hogy a 
szeminarlumban é.lvuett sok évi Jóság fe-
jóbe.n annyi engeiJelmee&égg.el tarto&lk, 
hogy a.t igazgató kivA.nflágira megjelenjen. 
SaemrehÚl)'ÚBitat meghallgatja lehajtolt 
flh•el. kereastényt aláuttal. És ha van any-
nrt caodatev6 hatalmuk, hogy kltht 11i-
,·éb6l klilnék a követel.S nerelmet: ám te-
gJék meg! 
Pii Hille! pedig blu.kodtak abban, hogy 
fiukat majd ott fogjü. u. egri SU11D!uirl-
umban. 
A SJtljgyártó uekéren akarta küldeni. NI 
uonban. - mintegy vezekl&ül - gyalog 
Indult, .u uponyt legények viseletében, ta-
rl.111:nyá,·al a vá118n. Eger me811e ,·an u 
uponyl völgyt(il s lgy firadtan, porlepetten 
érkez:ett meg. A 11:emlnárlutn tga1gal6ja. 
_ aUg Ismerte me,;. m!kor bebocsátottilc bo&· 
iá. Bá..ontosan nézett vligig rajta. 
- !gy !állak hát vlazont fiam, ki.tlaóleg 
és bens6dben megválto1va!! . 
PAI uvartau törülte hon1lokATól a po-
ros veriU!ket. 
- Atyli.lJl, megjelentem 11aranctlára. hogy 
megkőswnjem Jótéteményeit• fejemet meg-
hajt.sam méltó haragja el6lL Nincs bennem· 
ennyi \elklerlS, hogy lemondjak a ,•iiág örö-
raelr6l, nem lenhék jó pap .. de fogadona, 
hogy jó keruir.t6ny maradok. 
- P:lam. . . 6re1:ted mindenkor 11erete• 
tünket, IMolúdt dla.e YO~ a u Egytlú 
i;otat ri.rt taled. Ám, ha  mec-
vi......,. ~ a 6nll6nyt ._,..,.._,:a 
rúd ""'6 n6p J&v6r61 - aaJdllall, de ha· 
ragom. •"-or a,em auJL 86t! Atyai aaer«e-
tem bt.onyltAiu.1 gyim.oUt&llJ akarlak 
mint Yllicl u,bert la.BeU W.nt a u„1. 
úri.. .,..,1 WnoUaü kil!nl6ML 1CY 
némileg a mienk marad&& a u6p tiptN,6-
gelddel.haanilllatu nellO.nk, .amellett bogy 
e1 u állb nekeil 6rilk&! ti11tesffgee meg-
élhet&t nJujL 
Pii erőslelkO volt, dc ez a nem drt fé-
nyes ajinlat megrendltelte. Aat aem tudta 
hamarjtbon, hogy caókolJon kHel as lgaz-
,gatónak r; két nehél könny perdOlt ki 11:e-
méblSI. 
- Nem érdemlek ennyi ~oL 
- érdemeld kJ ez:ut&n. Tehát mienk ma-
1·adsl? 
- Tapautalatlan éli fiatal ,·agyok erre 
oz álláara Atyimt 
- Tudjuk. De tanultabb vagy, mint ar. 
Oreg Kalmár, a.ki most nyugdlJba megy. A 
gudilkodiah0$ értett. hO emberünk la, de 
u.ámadáaa.l soha se voltak rendben. Te be-
letuulH n1lndenbe, c&ak villald mJgadra 
amll 111:eretetünk neked 11ánt. 
Pii uJra kfzet cs6kolt • mklőn u. lgu.ga-
tó b0981U, blr.a!ma& bes.Lélgeté9 UtÁ.11 t:lbo-
cútotta. megvlgas.1tal6d\·a, emeh flSvel tá-
\'O&Otl. 
Slület nagyon megleplSdtell. mldön ha-
maroun vlHon;tlittAk. Tltko111 remény&é~ 
.gükben megc.alatkoz:tak ugyan, de megö-
riiltek, mlbely&l elmond{. Pál, hogy miért 
bh·atta az lgugató. 
- Len öröm a uellér-Déij k.öit! -.- ne-
•·etett a szljJártó. Te nem fogod őket mtn-
denért deresre buzatnl. 
(Mert bizony 48 ellltt u nemes urak s a 
nagyblrtokok&l kuellS tiszttartók minden 
kis elmaradt robotért azonnal deresre bu-
utti'k a 11:erencsétlen zselléreket g annyi 
botot verettek rá, amennyiben csak kech'e 
telt kegyetlen&égüknek.) 
- Most mán van mire megbiza90dni, 
nem mondhatja a b&c!KI, bog)' nem tudod 
mlbül eltartani a Jányát! 
Pál anyja nyakába borult. 
- Clak beeúlne mill &:les a b&caóval! latva. A.a eugedetJen ten:n6uetüek közül n6'-
Nem la 1c6rette m.apt 16Mle&Ot a j6 au- melyek gyut'it Ittak, ha tuloutul fájt a ut-
sson.y. Mivel 'ppeu &Olllt41 plt'Oalctt a& upo- Tílll, .. egyebet Dem tehettek. De az caak ha 
t1Ji erd6Ng alJ•, &Mdett lllarlak!Y&I egy lilall uti.a tudódott ti, bogy tellúadtak. 
nagy 11°"7 901Dol, A .Demjn6k k~ ~énye v'8igha!-
(Kar11111a,..mlut ~ ... ~.~f'Welt lotta.~a.8'npatak--mén-
m1Dlkllre, bablr uW.I • N1 nem av&Uik téD I a hOflUibe.n 4piUt falu legrig:611 a.Jlt 
be a t6rti6D.en.d6kbe.) A kOIU somot fel• meg, as..,.._.,, febff YUl"O«élyoe ablallu 
t.ett6a a 9Hktrni a Dem.JtD.u6 u4p teltete- ikkerlt6ael .hú. el6tt, melyben a bac&ó Ja~ 
HIJem rubiJibaa telNillt a uame. ltott. Nagy, fehér, mffgea Juhuzkutyik ro-
{A.kkor u Ilyen feltet.eeelyem ruu. ec6&& butil meg a 11elteret. 
életen it elég volt ec aaHODyn.ak minden. - Tiaza ... Sajó .•• takerodJatok! _ 
tmnepf!yea alkalO'alra: m'« temat.:;I le ab- 'kli.Jtott riJuk SstupiliM, ki a muakAUlkat 
-ban temettfll el.) uedte fel cattéplte, hogy begyöltereaedje• 
Demjénn6 eebogy .em 6rezle Jól magi.t., nek még az tiHI hideg ellStt. JuUeka beua-
félt. bogy kinézik a bace66k, VAgy !Án meg ladt a bmiienijiha tlezta kőt6nyt kötni. 
la sérti a felbaragltott Sztup'ka. Mert bl11:en Demjénné leuAllt e a két a11zony ösz-
nem 11 mindennapi eset volt et. Minden re- sze6lelkczett. A ki& kocele leemelte a koeár 
mén)'Bégét Sztupkinéba vetette, aki rend- 1t0mot a &aroglyiról e bevitte a konyhába. 
klvül tluta anzony volt, kllllnlS sajtokat . - Most van a som l~eje, Kedves, hát ho-
ké&z:ltett B hallgatag albattal engedelmes •ok néketl egy keveaet, - kadte Demjén-
ketlett az ur6nak, mint az ákkorl aaa,zonyok né. 
mind. Aionban akkor Is a sarku'kra álllak - Igen szépen köszönön1 a megemléke-
még azok II csendes, alázatOI! anyák I&. ha zé&t - felelte Sztupkáné. 
gycnnekilk boldogsAgi.ról volt uó! (Kutató szemmel nézték egymást.) 
.¼nap, mlkorSztnplla megfenyegette PA.lt - Termett-e sok kender az Idén Bán-
.,_,. Juliska klalrt uemmel ment bau, a ba- falvAD? 
c&ó nagyon perelt a feleségével, bolott a Termett valamennyi, 1e11z mit fonn 1 
clvakodis nem volt náluk '8mok.áa. \Hogy 11. télen. Hát Uponyban ml uj&ig! 
minek engedte Jull1kit magiban u erdGbe. - Ott most iu •'-legnagyobb ujú.g, ami 
/Mintha blz:ony el6u1Jr történt volna.) az: én 11zivemet ugy nyomja, mint a músia 
Juliatának neu1 volt szabad többet egy kO.. 
tapodtat se.elmoW.ulnl anyja mell61. Féltn: ---Oaak nem valami nerenceéllen1ég? 
őrzött linyuknak nem szóltak egy roaaz De hit 0.Jj le min kedves .. 
&zót M\ - az .,m'gl& mindig Homoru volt. 
Azel611 minden munkija mellett nótisott. 
moat szavát 11 alig lehetett venni. Az anya 
tlutában volt vele, hogy 11:erelmN . 
• - • Majd elfelcJtl.. reménykedett. Hl-
uen gyenge jinka még. 
De multak 11 napok & Juliska nem vidult. 
caa.kulnétvesztette. 
- Meg kék mutntnl valami Javasa111zony-
nak - hátba valami bájitalt Itattak vele 
- dörmögte az apja. 
(Juliska lnká.bb elgányaaa,:ony ut!n ni.-
g)'Ott, nkl ki tudná vetni a kártyá.ból, hogy 
Uponyban van-e még Oen1Jén Pál, \'RSY 
már fel 111 szentelték!) 
De hát ö nem 1zólhatot~ Az akkori lá-
nyok hallgattak éa le&Utötték ezemü'ket, mi 
kor a szo.J6k akarata döntött jövendlS éle-
t!ik felett. engedelmességhez voltak azok-
A tinta szoW.ban, aból magura vetett 
ágyak dagadoztak a barnuló gerendák reM, 
egymú mellé ültek egy lóeira DemJénné 
megfogta. a Sztup'ltáné kezét 
- Nagy az én blnatom, megcaalatkoz-
hln1 111lnden reményeégemben, mennyit tör-
<e magát Pali a tanulással, oszt most meii: 
mán nem le&z bel61e pap. 
A bacaóné köténye &arkival babrilt. 
- Nngy 801'. , . 
- Es tudod-e, hogy mér nem? Mink az 
urammal semmit se tudtunk, csak mikor 
érette jött a báró urfl, aki mindég ugy sze-
rette, mint a test'férét. hogy együtt menje-
11ek 11 fel szentelésre, hát magába eresztette 
el. Akkor az én Uram kh·allatta, mert min 
napokkal elébb se nem evett, se nem Ivott. 
azt hittük, beteg. Ül akkor lclvallotta, hogy 
11lncs egyéb baja, csak aa, hogy &Zerelme1 
SZOLETtJTT Elll' ocrs'tT AOVfJNl,OTT CSBNn(ht 
A KISPAP SZERELME 
lrta: 8Zt:Jll'TIIRll:I ■J.KTB.A . 
"SYS~plányba, .. ateJullllkad'ba. 
(Jullaka, aki az ajtó megett ballgatóaotl_ 
mindkét ke:i.ét 1111\'ére 111orltotta.) 
- Hit én D\'M akartam telbo,.ni "<"'-; JOOU.4-
ta Sztuplriné'megtontoltu - oe .Pali b;l-
ába OIJI.O tanult leg6ny, nagyol hlbtloU. 
nem vártuk v6ua tülle. 
- Tudom, tudom. 0 maga 111 beösmert. 
Ha hallottad Yóna, hogy rlmukodott: 
"édesanytm, kövuee meg helyettem Ju• :~!~ 11, ssUlelt hr. mert addig ulna nyu:g-
·- Az Uran.1 kegyeUenGJ harat;ulk rt. 
Nem Igen vót goromba bouá.m. mióta 
rgyütt vagyunk, de miatta nagyon me$'9ér-
tetl. Pedig hát honnan tudtam vóna é;_ 
nt, hogy Juliska Ötll!.zetalálkor.lk véle az 
crd6ben! ' 
- Tlszteseégea szindékkal Indult ü ba-
11:ulról, csak azutAn, mikor Julielrát meg-
látta, nem blrt a szlvével. 
- Cauffli. tette a féltett jányunkat. Ha & 
boJIAr be nem fogta a 11ul.ját, minden ki le-
nézi, lStet rigja . 
- Senki se•s•ólhat semmit. Mert hiszen 
azért JöÜem: adjátqk .lnllská.t Palihoz. 
Sr.ép flu, tanult, olyan Jó. mint egy falat 
kenyér, senlcl a világon ugy meg nel!J. be-
csüli. 
- Jaj Lelkem, e16 ee merem ,hozni az 
uramnak! 
- Majd el6 hozom én, csak beszélheuek 
,·éle. Még azt nem Is emlltettem. hogy nem 
ba..ragusznak ám a J)apo'k Palira. lllSt m6g 
mindég annyira u:ereUk. hogy tlszttar~ °""\ 
sigot súnlak neki. Urlasuony lehet Ju-
liska Pali mellett, ugy bizony. Kedves! 
Erre 11itán felragyogott 11 bae11ónll szeme. 
Mert melyik anya nem óhajtja, hogy lánya 
feljebb emelkedjen rangban, módban nála? 
- Az ummmal csnk ugy beszélhetaz, ha 
new reetelaz 'kifáradni vélem az aklokboz. 
- Alenjünk, ne várju11k egy 11erclg &e. 
De hál. Jnllska.. hol van az: e!IEemadta? 
- Nem tudom én, hova butt .. . aze16tt 
le tulságosan szemérmes volt ~egéoyke, 
de mióta ar. történt véle, nem mer ember 
l'lé kerülni. 
1(Folytatása követkuik) 
' THE CITIZEN BANK 
OF WAR 
WAR, WEST VIRGINIA 
BANKUNK LEGS.Z:ILÁRO ... 88 E 
VIOtKEN. 
Ji~TfEJt} LEÁNYG\.EJtllEXEI .\GVO!'íuJTTP. AZ Vl(H'ÁZA1'LANSÁGBÓL •Y.GOVILKOLT l'ŐJtJOVZO 
Ai'ISZONYN ,\K -- Tálas Imrét, Tiazo.szily köz-
-- Véres dráma történt a bara- Homoróduentnui.rton közsé- i,ég főjegyzlSjét hivatalos bebl• 
m=~~i:::::::. :!f!:~~et:!~ 1 :::;::~:11ét7:::~S:~1~rt!~~ ::::e:k':i~t;~!e~:~!e~~ :é:i~=I :::~:=~~/:~~ 
!ejü leánygyermeke &zülelett. A hogy Jakabovlca Marianna gaz- oda beOllztott Dobos Gábort ki- sek az lróaaztal mellett dolgo-
gyermek máalk teje akkora, dálkodó megölte aty~. mert ,·ttte ll 1zenmAnonl örahöz az r.ó szerenceétle,n embert fején 
mint egy alma. s koe10ny'8 az végrendeletében földjének udvarhelyi zásr.lóaljtól. A lak- találták. Ugyancaak a nem me&t 
tartalmu. Az orvosok nem biz- nagyobbik réazét nu\stk flá.ra, tanyiban Dobos kézbevette Ba- sze fekvö kiskörei hatArban 
nak beune, 'hogy életben. marad. Míklóera hagyta. ~tlkor az apa- dea tőltve maradt fegyrerét, holtan találták Hala.s József • BETiTEK UTÁN FIZETÜNK 3 ezÁZALb<,OT. i>tNZtT FELMONDÁS NlLKÖL 
BÁRMIKOR KIKAPHATJA. 
N•kllldle ~ru4tldeo,enhelyn.h• 
n•mheiyuie,lni1unk.;-1,ollelJH 
bl%tondgb.n ,..an. 
-Tökéletes 
borotválást 
bh:loslt minden nap, 
ha yan Oonsk kifent 
peog,je. A 1 0 ll ba D 
dak elyetlen ~ bo-
rona - a Valet An.to 
Strop boroh·a - feni 
ki a sajt~ pen.(éit. • 
Valet 
.Auto--Strop 
Razor 
-Önmagit feni 
$!-tői $25.i,. 
(Duna-Tl1u.közl Htrlap) gyllkoe leillte büntetését, vigz- mely oly szetjcn06étlenill sült gazdálkodót. Tálas meggyllko-
-o-- .., · uament falujába és lS Is. telit- el, hogy a sz:egéuy caend(lr hol- lú!val Halast gyanusltják, ml-
M t:Ut'Ul,l,ADT ,\ SZll,YA- vére 111. megn/Jsültek. A két taneecttösaze. Avlugé.latmeg- vel régebben nui.r meggyilkolt 
MAGTÓi, teetvér között állandóan a leg- Indult. 6g)' embert és ekkor még ,egy 
é.leeebb ,,11:,dlykodáA \-OJt . Szom gyllkoe&ág elkövetésével le r~ 
Megreudltö haláleset Wrtént batou délután Marla1111a az 11- (Ellenr.ék, Mar01vWrhely) nyeget(lzött. Tálas flSJegyr.lS ha-
a békéllmegyel Pusztaföldváron. tAllóba 111ent. de bátyja utána -o- lila u egés:,: megyében megdöbl 
Bagó Jánoe 65 éves gazdálkodó g!e_tett és egy revolverrel rA- HOUZAL.M.AS OVU,KOSSÁO bené&t és réezvétet kelt. A nyo-
analtazllvtt evett, miközben lútt. l-tarianna uónélkl.ll öaszo- JIODUOUOLASZfBAN mozbt meglnditották. 
egy szilvamag a torkán akadt. esett, mlre bátyja baltát raga- (Pesti Hlrlap) 
Fuldokolni kezdett I mivel kö- dott és anal öasze-VISIU ütót- Uodrogoluzl köz.ségben bes- -o-
rülotte' nem volt senki és ki- te. A merényl~t a caendGrök tlálle gyllk011Agn11k esett á ldo- VE1U!KJ;D1:S KOZUEN 
ó.!tanl nem tudott, .erősen verni be11:r.á.llltott6.k a ~i ügyész- 11:atul Fazekas Sindor gazdái- LEr,OTTt: A IIAHÁTJ ,(T 
kezdte az aer;talL Mire a hozzá- ség fogrl'áúba. kodó. A szerencaátlen öreg em-
tartozól berohantak II szobába, (Peiili Hlrlap) tert veje és fla megtimadta, ka- Véres verekedée z.ajioit le 
mir mentheletleu \'Olt. Nébán1; --o-- · pával Ól!. ásóval agyonverte el a Dés város 1zomszédságátian 
plllanatt,g még verg6dött a :,ze. 11,U ,ÁL()SV í:GO CSAI.Á.DI azután felakasztotta, hogy az levő Nlkula köz:llégben. eóér 
t<!ncaétlen öreg ember II mire 1' 1lAflfmlA vi::;szTON öngyUkosság látsr.atAl keltse. András, egy odavaló földmílvea 
az orvos megérkezett, meghalL A et1end6rök azonban r6bl1:onyt- ösaaeütközött egyik falubeli ba-
(Dun&•Tlazaközl IUrlap) Az án·ill:1:mjtolla Véazt6 kös- tolták a 'kót elvetemedett em- rátjiv11l, Copsa Jánossal és azt 
---o-- !iógben haláloR végü családi tra berre a gyllk068ágot. A vlzggi- a vfta hevében keresstüll6tte. 
\'tlttJS l'SU,ÁDI HHÁ11'A gédla történt. Tóth El:&dre 26 lóblró Intézkedésére beszállltot• A golyó teljesen összeroncsol• 
K'ISHATTYÁI'-' VIIAN .!\·es vógztlJI gfl.Zdálkodó kiment lAk 6ket a sátoraljaujhelyl tör- ta Copeának a Jobb vállát és a 
&.pósának Klne&ell SAud'ornak vényszék fogháziba. nemesébb szerveit Is érintette, 
A baranyamegyei Klebaty- runyájára Ott apósát revolver (Pestl Hlrlap) annyira, hogy azonnal be kel-
tyány köu6gben haláloe \'ég>l IOvéeeel leterltette, majd a fegy --o-- Jeli 11:állltanl a kolozsvári se-
caaládl dráma Jitnódott le. Ar- verl tele1égére fordltotta, akit i,n:oOJ,TE AZ bészetl klli;tlkira. 
nold József bányamuukA8 boez. cletveuélye&ell' wegeebe&llett, ANYÓSÁT. ,(Brassót Lapok) 
IZU ldlS óta r098ZUI élt ll tele- ,égOl pedig ön~llko1 sziodék-
llégével és szerdin, mikor Is- dal önmagira 16tt. A két férfi Nem1vwitán Szabados József HA eg7le~nell: meglllYón, le• 
mél ös&z.;weu(,ek. Arnold bo- meghalt, mlg Tóhtné[ életve- ottani lakQ., megfojtotta anyó- y4;Jpaplrn, borltftn, WU IM• 
rotvát rántott ellJ, ne'klugrotl az .szélyea s4irflléssel a békéscsabai sát, Bránát J6111etnéL Szaba- lépG JegJelre, IQ.n.cb tlctekll:-
auzonynak é& -elvágta a oya- közkórhbba szá.llltott.Ak. Tótb doat, aki a gyilkolllágot Ittas re, HIJ egJ6b H6p 11:l'l'Heli 
kát. Az a&szony Öllllzeesett é,e tettének oka régi caa.ládl per- állapotban követte el, letartóz- n7oataiT'11JokN Tolna aaü-
EGY Jó BOROTVÁRA 
mlnde11 embernek uübége ••111- Sok 
~nsf tud Ön nieglakarltanl, ha eg7e-
dUI borotYilkodlt. 'Ebbel Nall "" Jó 
' borot,11.1111:üksége!I. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
.NAGYSZERÜ BOROTVÁT 
ha On 11zena a H1uar ' Din1"-111l8pra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha nlnesen borohára nliklégf!, egJ • 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
ctu.i kltünlí regényt kapba~ja ••· E•t 
a regéo1t á.1 amerll:al magyar Wn7i• 
swli: ,1eUr6I lrta annak 8HN&je éa a 
mikor az: laa.uili:ban megjelent, 6r1'1I 
slltere TOit. Slenen mig' • ké&llet tart. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
llllrLERVIL.LE, KY. 
nébány perc mulva rneghalL patvar \•olL tattAk. · 1ige, aJinlJ• • llanar Bi• .. -=====---ll' (Pesti Hlrlap) ~ (Nernz1;1tl Ujaág) (Sr.ózat) DJiHl&p n,omdiJtt. ., ______ D _________ .. 
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